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Abstract 
 
The subject of this project report is Greenland’s future, including the degree to which 
Greenland has the public institutions necessary to becoming an economically and 
politically viable state. This study, based on Andrew Heywood’s and Francis 
Fukuyama’s theoretical criteria for an independent state, assesses whether Greenland at 
present meets these criteria. Furthermore, based on Jodi Dean’s theory of types of 
solidarity, Esping Andersen’s theoretical typology of welfare regimes, and Thomas H. 
Marshall’s theory of active citizenship, we seek to identify the cultural values that 
define Greenlandic society. Also, by applying Ulrick Beck’s theory of the risk society, 
the project report endeavors to determine if the extraction of mineral resources affects 
these cultural values.  The results are summarized in an assessment of the areas on 
which Greenland needs to focus within the next 10 to 15 years if it is to achieve 
independence.  The conclusion is that the cultural values will be affected by mineral 
resource extraction and that Greenland must reform its public system and establish new 
public institutions if it is to become an economically and politically viable state. 
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Resume 
 
Projektet omhandler Grønlands fremtid, herunder hvorvidt Grønland har de offentlige 
institutionelle forudsætninger for at blive en økonomisk og politisk selvbærende stat. 
Undersøgelsen tager afsæt i  Andrew Heywoods og Francis Fukuyamas teori om 
kriterierne for en selvbærende stat og vurderer, om Grønland på nuværende tidspunkt 
opfylder disse. Derudover søger vi at afdække det fælles grønlandske værdisæt ud fra 
Jodi Deans teori om solidaritetsformer, Esping Andersens velfærdstypologi og Thomas 
H. Marshalls teori om aktivt medborgerskab. Endvidere søger projektrapporten at 
undersøge, om udvindingen af råstofferne påvirker det grønlandske værdisæt ved 
brugen af Ulrick Becks teori om risikosamfund.  Resultater sammenfattes i en vurdering 
om hvilke fokusområder Grønland bør have indenfor 10-15 år hvis de skal opnå 
selvbårenhed. Konklusionen er at det fælles værdisæt vil undergå en påvirkning af 
råstof udvindingen, og for at Grønland skal være en økonomisk og politiske 
selvbærende stat, skal de reformere deres public system og etablere nye offentlige 
institutioner. 
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1. Problemfelt 
Grønlænderne befinder sig i en spændende politisk fase, hvor man har påbegyndt 
arbejdet med at skrive en grønlandsk forfatning, som man forventer, vil være klar om 10 
år (information.dk, 26/09/11). Dette må ses som værende et afgørende skridt på vejen 
mod selvbårenhed, da en forfatning skaber et juridisk grundlag for en nations eksistens, 
samt fastlægger hvilke grundlæggende politiske og kulturelle værdier, der skal 
repræsentere det grønlandske folk, og som nationen skal bygge på. 
Grønland har på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort en specifik strategi for 
opnåelse af økonomisk og politisk selvbårenhed, men dokumentet Vores fremtid – dit 
og mit ansvar, udformet af den grønlandske regering Naalakkersuisut, der er udgivet 
den 21. september 2012, lægger op til, at regeringen har i sinde at indføre offentlige 
reformer. Dette peger i retning af et grønlandsk ønske om at opnå selvbårenhed. 
 
I 2009 fik Grønland Selvstyre, dog bevarede Danmark bestemmelsesretten, når det 
gælder Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik. Overgangen fra Hjemmestyre til 
Selvstyre indebar, at Grønland fik mere politisk autonomi i forhold til indenrigspolitiske 
områder. Indførelse af Selvstyret kan ses som et springbræt i forhold til at realisere 
grønlændernes ønske om selvbårenhed (ft.dk A, 07/05/09: 2-3).  
 
I den stadig mere globaliserede verden, hvor der ses en international krise i forhold til 
mangel på naturressourcer, giver råstofudvindingen Grønland mulighed for at 
imødekomme efterspørgslen på det internationale verdensmarked. Ud over udsigten til 
at blive en global aktør, kan råstofudvindingen være med til at indfri Grønlands ønske 
om selvbårenhed. Under FN’s klimatopmøde COP 15 i december 2009 i København var 
den globale opvarmning og en bindende international aftale på dagsorden
1
. Her udtalte 
den nyvalgte grønlandske Selvstyreformand Kuupik Kleist følgende:  
 
Vi ønsker at vise et billede af et land, hvor det traditionelle og 
moderne trives side om side. Et billede af et land, hvor vi alle er dybt 
engagerede i at stræbe efter økonomisk selvbårenhed. Selvstyreloven 
anerkender grønlændere som et folk i henhold til international lov 
                                               
1 Der blev ikke indgået en juridisk bindende aftale under COP 15 
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med ret til selvbestemmelse. Det betyder også, at vi har ret til at 
definere og bestemme egne drømme og mål. Mindre is betyder 
lettere adgang til bæredygtig udnyttelse af olie, gas og mineraler. 
Issmeltningen vil resultere i enorme vandkraftmængder og give os en 
unik mulighed for at etablere energiintensiv industri baseret på ren, 
vedvarende energi. Alle disse elementer vil være afgørende for at 
sikre vores økonomiske selvbårenhed.” (Martin Breum, 2011: 145) 
 
Det politiske signal Kuupik Kleist sender i sin udtalelse er, at issmeltningen som følge 
af den globale opvarmning betragtes som en katalysator og er afgørende for grønlandsk 
selvbårenhed.  
Man kan herunder se på, hvordan fremkomsten af disse ressourcer skaber en udvikling 
for den grønlandske befolknings fælles værdisæt, som kan danne grundlag for en 
selvbærende kulturel nation. Ydermere ville det være interessant at undersøge, hvordan 
denne stræben efter økonomisk og politisk selvbårenhed vil komme til udtryk i 
Nalakkersuisuts fremtidsstrategier, og hvad denne siger om det grønlandske fælles 
værdisæt. Man kan undersøge, om Grønland på nuværende tidspunkt har de 
institutionelle forudsætninger for at kunne varetage en økonomisk fremgang baseret på 
udvinding af de potentielle naturressourcer, som ifølge ovenstående citat af Kuupik 
Kleist er en afgørende faktor for, at Grønland kan opnå selvbårenhed. Derudover kan 
man undersøge, om Grønland har forudsætninger for at udvinde naturressourcerne og 
varetage en økonomisk og politisk selvbærende stat. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Hvordan vil forekomsten af nye råstoffer påvirke det grønlandske fælles værdisæt og 
muligheden for etableringen af en økonomisk og politisk selvbærende grønlandsk stat? 
 
1.2 Begrebsafklaring i forhold til problemformulering 
 
I formuleringen af forekomsten af råstoffer tænker vi her på udvindingen af olie, 
naturgas, sjældne jordarter og mineraler. Med nye råstoffer mener vi de ovennævnte 
råstoffer som på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige for udvinding. 
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Påvirke det grønlandske fælles værdisæt skal defineres ud fra det Grønlandsk nationale 
fællesskab, og om værdierne undergår en udvikling, som følge af forekomsten af nye 
råstoffer.  
 
Muligheden for etableringen af en økonomisk og politisk selvbærende grønlandsk stat 
indebærer en tidshorisont af 10-15 år. Denne udsigt for økonomisk og politisk 
selvbårenhed indebærer oprettelse af et statsapparat, herunder grundlæggende 
forvaltning og institutioner, og hvad teorier om ’state building’ ellers foreskriver. 
 
1.3 Afgrænsning 
 
Projektet beskæftiger sig hovedsagligt om Grønland på nationalt plan. Vi afgrænser os 
for at inkludere en dybere beskrivelse af Rigsfællesskabets rolle, dog vil vi komme ind 
på Selvstyreloven og de institutioner der varetages af den danske stat. På globalt plan vil 
projektet omhandle de internationale virksomheder, som har vist interesse for Grønland 
med henblik på råstofudvinding. De discipliner vi gør brug af er politologi og sociologi, 
hvor der fokuseres i mindre grad på den økonomiske del, hvor vi kun vil inddrage brug 
af de økonomisk ressourcer det kræver at opretholde den grønlandske velfærdsstat.  
Det citat vi gør brug af i problemfeltet, opstiller nogle problemstillinger omkring 
Grønlands klimapolitik eller etik på klimaområdet. Dette vil vi dog ikke yderligere 
komme ind på i projektet, da vores fokus ligger på den mulige råstofudvinding. Dog vil 
vi belyse risici omkring afhængigheden af udvindingen af råstoffer.  
Projektet vil afholde sig fra at komme ind på international politik, som for eksempel 
forsvarspolitik i relationen til stormagterne og Arktisk Råd.  
De teorier vi gør brug af, består af flere analysedele, der hver især kræver dybdegående 
analyser. Ved brug af ’state building’ teori af Fukuyama har valgt at afgrænse os fra at 
analysere effektiviteten af Grønlands offentlige institutioner. Derudover har vi 
afgrænset os fra at bruge det første hovedelement i ’nation building’ teorien, der 
omhandler nyere former for offentlig myndighed.  
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1.4 Begrebsafklaring 
 
 Grønlands regering: Naalakkersuisut, Landsstyret, Selvstyret eller den grønlandske 
regering er alle betegnelser, vi bruger i projektrapporten for Grønlands regering. 
 Offentlige institutionelle forudsætninger: Bunder i en vurdering af omfanget af de 
offentlige institutioner.  
 Institutionelle rammer: De offentlige institutioner, der er underlagt staten, som 
tilsammen udgør statsapparatet. Her tænkes på bureaukrati, politi, militær, domstole, 
velfærdssystemet etc. (Heywood, 2007: 90-91).  
 Nationalstat: En samling af mennesker, der deler et fælles kulturelt og historisk 
ophav og politisk fællesskab (Heywood: 452). Derudover er nationalstaten et 
territorialt afgrænset område der fungere under en politisk sammenslutning. 
 Politisk autonomi: Indebærer selvbestemmelse på alle politiske områder.  
 Selvbårenhed:  
o Økonomisk selvbårenhed: Staten er økonomisk selvfinansierende, for eksempel 
igennem skatter, afgifter, handel med mere. Det vil sige, at Grønlands 
finansiering som stat ikke kan hvile alene på den økonomiske aftale om 
bloktilskud fra Danmark. 
o Politisk selvbårenhed: Staten er autonom, hvilket vil sige at, staten udgør den 
lovgivende og udøvende magt. Det forudsætter endvidere, at statsapparatet kan 
varetage de statslige institutioners funktionsområder. 
 Stat: En politisk sammenslutning med en formel struktur, der gælder for et territorialt 
afgrænset område, som har egen jurisdiktion og legitim voldsmonopol. (Heywood: 
458) 
 Venstre-højre skala: Den traditionelle danske venstre-højre skala er baseret på 
graden af omfordeling af goder i samfundet, hvor man til venstre for midten har en 
høj grad af omfordeling og til højre for midten har en lav grad af omfordeling.  
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2. Metode 
2.1 Arbejdsspørgsmål 
 
1. Hvilke råstoffer er der at finde på Grønland og hvad er fremtidsudsigterne for 
udvindingen af disse?  
2. Har Grønland de nødvendige offentlige institutionelle forudsætninger for at 
etablere en økonomisk og politisk selvbærende stat?  
3. Hvad er grønlændernes fælles værdisæt?  
4. Hvilken udvikling vil det fælles grønlandske værdisæt undergå, som følge af 
udvinding af de nye råstoffer?  
5. Hvilke områder bør  Grønland fokusere på, såfremt Grønland skal være 
økonomisk og politisk selvbærende (10-15 år)?  
 
2.2 Design og data- og kildeteknik  
 
1. Hvilke råstoffer er der at finde på Grønland og hvad er fremtidsudsigterne for 
udvindingen af disse? 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at finde ud af, hvilke tiltag der foretages for at 
udvinde de potentielle råstoffer fra deres undergrund i form af olie, uran, sjældne 
jordarter og metaller. Dette gøres ved en beskrivende undersøgelse, herunder hvilke 
råstoffer der findes på Grønland og hvilke institutioner Grønland har, for at varetage 
råstofområdet, samt hvilke planer der er for udvindingen på nuværende tidspunkt, og 
hvilke problematikker udvindingen kan medfører. (Olsen og Pedersen, 2008:188) 
Vores empiri vil bestå af artikler der omhandler råstofudvinding og eksisterende 
ekspertudsagn fra det grønlandske råstofdirektorat.  
Vi forventer, at Grønland på nuværende tidspunkt ikke har forudsætningerne for at 
udvinde sine råstoffer, men at Grønland vil være afhængige af udenlandske investorer 
og ekspertise. Den ovenstående empiri vil hovedsagligt bestå af førstehåndskilder fra 
Grønlands officielle hjemmeside www.nanoq.gl og andenhåndskilder i form af artikler. 
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2. Har Grønland de nødvendige offentlige institutionelle forudsætninger for at 
etablere en økonomisk og politisk selvbærende stat?  
Vi vil i dette kapitel først redegøre for Grønlands offentlige institutioner samt det 
politiske system som det er opbygget på nuværende tidspunkt, samt analyserer hvor 
omfattede den offentlige sektor er. Dernæst vil vi lave en forudsigende undersøgelse der 
viser om Grønland, med udgangspunkt i teorier om ’state building’, har de offentlige 
institutioner det kræver for at varetage en selvbærende stat (Olsen og Pedersen: 189).  
Dette vil vi gøre ved at benytte data fra Grønlands Statistikbank og Nalakkersuisuts 
fremtidsplan Vores fremtid – dit om mit ansvar, samt anvende Andrew Heywoods 
generelle teori om staten. Derudover vil vi anvende Francis Fukuyamas teori om 
grundlæggende offentlige funktioner, som staten skal varetage. Vi forventer at finde ud 
af at Grønland ikke har alle de minimalfunktioner som det kræver at skabe en 
selvbærende stat.  
 
3. Hvad er grønlændernes fælles værdisæt?  
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er, at redegøre for hvilke grundlæggende 
kulturelle værdier, der repræsenterer det grønlandske folk. Ud fra det vil vi lave en 
beskrivende undersøgelse af udviklingen af et nationalt fællesskab og aktiveringen af de 
grønlandske medborgere ud fra ’nation building’ teorien (Olsen og Pedersen: 188). 
Vi forventer at finde et modsætningsforhold mellem moderne, mere kapitalistiske 
værdier over for de kulturelle værdier, som vi regner med er til stede, i kraft af 
grønlændernes historie og inuitkultur – såsom miljøbevidsthed og værnen om naturen. 
Den empiri vi benytter er overvejende førstehåndskilder ud fra analyser foretaget af 
eksperter i Grønland og Naalakkersuisuts fremtidsplan Vores fremtid – dit og mit 
ansvar. 
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4. Hvilken udvikling vil det fælles grønlandske værdisæt undergå, som følge af 
udvinding af de nye råstoffer?  
For at besvare spørgsmålet vil vi benytte os af en forudsigende undersøgelse, til at 
vurdere hvordan de risici midlerne medføre vil påvirke det fælles grønlandske værdisæt 
ud fra Ulrich Becks teori om risikosamfundet (Olsen og Pedersen: 188). Vi forventer at 
en fremtidig, betydelig økonomisk rigdom dels vil ændre det fælles værdisæt, og dels 
vil skabe værdimæssige skel og økonomisk ulighed i befolkningen.  
 
5. Hvilke områder bør Grønland fokusere på, såfremt Grønland skal være 
økonomisk og politisk selvbærende (10-15 år)?  
Vi vil her vurdere de mest relevante fokusområder for Grønland i den nærmeste fremtid 
med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål 1 til 4. Vi forventer at de fokusområder vi er 
kommet frem til ved vores analyser, delvist vil stemme overens med de reformer 
Naalakkersuisut vil gennemføre på Grønland.  
 
2.3 Arbejds- og forskningsteknikker i arbejdsprocessen 
 
I vort projekt vil vi som udgangspunkt i allerede tilgængelig viden og anvender det på 
vores specifikke problemstilling omkring Grønland. Projektet beskæftiger sig med 
Grønland som stat og den grønlandske befolkning, herunder det grønlandske værdisæt.  
Den empiri vi har valgt at benytte er delvis primære og sekundære kilder i form af 
teorier, litteratur, artikler med videre. Da dette er vort første semesterprojekt, har vi i 
den forbindelse vurderet, at vi på nuværende tidspunkt ikke har teoretisk baggrund for 
at udføre egne, videnskabeligt tilstrækkelige empiriske undersøgelser for eksempel i 
form af interviews, statistik etc.  
I projektet benytter vi en kombination af induktiv, deduktiv og abduktiv metode i 
besvarelsen af de forskellige arbejdsspørgsmål, hvor besvarelsen og metodevalget vil 
variere i de enkelte spørgsmål.  
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1. Hvilke råstoffer er der at finde på Grønland og hvad er fremtidsudsigterne for 
udvindingen af disse?  
Ved undersøgelsen af Grønlands råstoffer har vi benyttet en abduktiv metodisk tilgang, 
da undersøgelsens formål er at foretage observationer for at skabe en 
årsagssammenhæng og derefter skabe en forudsigende undersøgelse (Olsen og 
Pedersen: 151-152). Her har vi anvendt både primær og sekundær litteratur til at 
undersøge, hvilke råstoffer der findes og derfra undersøge hvad der kræves for at 
udvinde disse råstoffer samt tidshorisonten for dette. Dog kan der argumenteres for, at 
denne abduktive blandingsform for denne undersøgelse har mere vægt på den induktive 
end den deduktive tilgang, da undersøgelsen går mere i dybden med forholdende for 
udvinding af råstoffer, men der foretages også en vurdering om, hvornår råstoffer kan 
udvindes. 
 
2. Har Grønland de nødvendige offentlige institutionelle forudsætninger for at 
etablere en økonomisk og politisk selvbærende stat?  
For så vidt angår vurderingen af Grønlands offentlige institutionelle forudsætninger for 
at etablere en økonomisk og politisk selvbærende stat, har vi overvejende haft en 
deduktiv undersøgelsestilgang til arbejdsspørgsmålet (Olsen og Pedersen: 213-214). 
Her har vi anvendt statsteori af Andrew Heywood og Francis Fukuyama og undersøgt, 
hvorvidt Grønland opfylder kriterierne i henhold til teorien. Den empiri vi har gjort brug 
af er kvantitative data i form af allerede tilgængelig statistik og offentlige dokumenter  
 
3. Hvad er grønlændernes fælles værdisæt?  
For at kunne afdække det grønlandske fælles værdisæt, benytter vi overvejende en 
induktiv metodisk tilgang, hvor vi på baggrund af observationer fra empiri og teori 
skaber en årsagssammenhæng (Olsen og Pedersen: 154). Her anvender vi kvalitativ data 
i form af primær litteratur om Grønland som kulturel nation sammenholdt med teori om 
solidaritetsformer, velfærdstypologi, medborgerskab og risikosamfundet.  
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4. Hvilken udvikling vil det fælles grønlandske værdisæt undergå, som følge af 
udvinding af de nye råstoffer?  
Resultaterne fra den induktive undersøgelse af det fælles grønlandske værdisæt danner 
grundlag for en forudsigelse af værdisættets udvikling, som følge af forekomsten af de 
nye råstoffer. Her bruges en abduktiv undersøgelsestilgang, da undersøgelsen tager 
udgangspunkt i egne resultater og diskuterer, hvordan disse resultater kan blive påvirket 
sammenholdt med Ulrich Becks teori om risikosamfundet. (Olsen og Pedersen: 151-
152) 
 
5. Hvilke områder bør Grønland fokusere på, såfremt Grønland skal være 
økonomisk og politisk selvbærende (10-15 år)?  
Vi har ikke haft hensigt at opstille en hypotese i forbindelse med projektet, men 
nærmere en vurdering og anbefalinger fokusområder, som Grønland bør have i den 
nærmeste fremtid, såfremt de ønsker at etablere en økonomisk og politisk selvbærende 
stat. Denne undersøgelsestilgang er overvejende abduktivt, da vi foretager en vurdering 
på grundlag af de resultater, vi er kommet frem til i de foregående kapitler, som er 
undersøgt ud fra allerede eksisterende empiri (Olsen og Pedersen: 151-152). Her 
anvendes både kvantitative og kvalitative data, da de foregående undersøgelser er 
foretaget på baggrund af statistik, officielle dokumenter, primær og sekundær litteratur 
samt artikler.  
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2.4 Metodisk kvalitetsvurdering  
 
For at sikre at den anvendte empiri i projektarbejdet validerer projektrapportens 
resultater, må man foretage en kvalitetsvurdering af empirien.  
 
1. Hvilke råstoffer er der at finde på Grønland, og hvad er fremtidsudsigterne for 
udvindingen af disse?  
Hvorvidt Grønland har de nødvendige forudsætninger for at udvinde råstofferne vil 
blive besvaret i teknisk gyldighedsform, da undersøgelsesteknikken indbefatter 
anvendelse af flere kilder til at foretage en påvisning og skabe en dokumentationskæde 
(Olsen og Pedersen: 196). 
Pålideligheden er høj, da viden er indsamlet fra forskellige kilder, der peger i samme 
retning. De resultater vi er kommet frem til, besvarer spørgsmålet i et tilstrækkeligt 
omfang.  
 
2. Har Grønland de nødvendige offentlige institutionelle forudsætninger for at 
etablere en økonomisk og politisk selvbærende stat?  
Der ses en intern gyldighed i relation til arbejdsspørgsmålet, der vedrører 
forudsætninger for ’state building’, idet der foretages en sammenligning imellem en 
teoretisk forudsagt sammenhæng og faktisk anvendt empiri. Desuden er der en teknisk 
gyldighed, da vi benytter flere kilder til at redegøre for de offentlige institutioners 
omfang. (Olsen og Pedersen: 194).  
Det teoretiske grundlag for besvarelsen af arbejdsspørgsmålet er selektivt udvalgt. 
Francis Fukuyamas teori om ’state building’ bygger på en lang række vurderinger og 
observationer og tager selv forbehold for, at hans egen teori kun er universel i et vist 
omfang. Endvidere har vi afgrænset projektet fra at foretage en selvstændig vurdering af 
Grønlands offentlige institutioners effektivitet, der et parameter for Fukuyamas teori om 
’state building’. Dette gør, at pålideligheden af vores resultater er høj i det omfang 
teorien er anvendt, men at vores resultater ikke er tilstrækkelige i forhold til det 
oprindelige formål med arbejdsspørgsmålet. For at opnå en bedre tilstrækkelighed 
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kunne man have givet dette område mere fokus i projektrapporten, men dette blev 
vurderet til at være for omfattende i forhold til projektrapportens formelle krav om 
længde. 
 
3. Hvad er grønlændernes fælles værdisæt?  
Gyldighedsformen tekniske gyldighed gør sig gældende i undersøgelsen af 
grønlændernes fælles værdisæt, da dette er sket igennem en sammenligning af flere 
kilder, herunder Vores fremtid - dit og mit ansvar samt litteratur der reflekterer over den 
grønlandske befolknings værdisæt. 
I besvarelsen er empirien sammenholdt med teori om ’nation building’, velfærdstyper, 
solidaritetsformer, medborgerskab og værdisæt med det formål at understøtte den 
deskriptive undersøgelse via teori, hvorfor der også en intern gyldighedsform af vores 
resultater. 
Empirien er udvalgt selektivt, og da dette er sammenholdt med et teoretisk grundlag, der 
bygger på mange forskelligartede teorier, kan pålideligheden være høj, da resultaterne 
bygger på forskellige perspektiver. At empirien er udvalgt på selektiv vis, kan samtidig 
ses en svaghed for pålideligheden, idet der er risiko for at udvælgelsen sker med 
formålet om at bekræfte ens forventede resultater. 
Eftersom besvarelsen er foretaget på baggrund af et bredt empirisk og teoretisk 
grundlag, opfylder besvarelsen kravet om tilstrækkelighed. 
 
4. Hvilken udvikling vil det fælles grønlandske værdisæt undergå, som følge af 
udvinding af de nye råstoffer?  
Der er teknisk gyldighed i form af dokumentationskæde, da der redegøres for et muligt 
risici udfald, ved udvinding af råstoffer. For så vidt angår undersøgelsen om det 
grønlandske fælles værdisæt vil undergå en udvikling ses den tekniske gyldighed, da 
undersøgelsen har til hensigt at skabe en dokumentationskæde, det vil sige en 
redegørelse for et forløb og et muligt udfald. Der er også en intern gyldighed i form af 
en mønster-sammenligning, da den valgte teori om risikosamfundet understøtter 
empirien om et værdisæts udvikling (Olsen og Pedersen: 196). Besvarelse bygger på de 
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resultatet vi er kommet frem til i foregående spørgsmål som havde en pålidelighed i et 
vidst omfang. Derfor må man tage videre højde for at der også i dette spørgsmål kan 
være tale om en vis form for usikkerhed. Arbejdsspørgsmålet er tilstrækkeligt besvaret, 
da vores resultater opfylder formålet med dette.  
 
 
5. Hvilke områder bør  Grønland fokusere på, såfremt Grønland skal være 
økonomisk og politisk selvbærnde (10-15 år)?  
Der er ikke nogle test af gyldighed i dette arbejdsspørgsmål, da besvarelsen har til 
hensigt at lave en sammenfattende diskussion og vurdering af de foregående 
arbejdsspørgsmåls resultater og derfor er der ikke nogen ny undersøgelsesteknik. I det 
omfang af de foregående arbejdsspørgsmål er pålidelige vil denne besvarelse også være 
pålidelig. Tilstrækkelighed er opnået da besvarelsen opfylder formålet med spørgsmålet, 
fordi at denne besvarelse bygger på delkonklusioner fra foregående arbejdsspørgsmål, 
har vi ikke været nødsaget til at fravælge noget. 
 
Der er blevet foretaget metaetiske overvejelser undervejs i projektarbejdet, herunder 
hvorvidt vores undersøgelser har forandret virkeligheden for de berørte af 
undersøgelsen (Olsen og Pedersen: 206). I projektarbejdet har der ikke vist sig etiske 
dilemmaer. Selvom vores projektarbejde har til hensigt at give en samlet vurdering af 
Grønlands fremtidige fokusområder, så landet kan blive økonomisk og politisk 
selvbærende. Det er vores vurdering, at vores resultater ikke vil medføre direkte 
forandringer for de berørte af undersøgelsen herunder Grønland og Danmark. 
Man kan derimod tale om, at vores projekt kan have betydning for politiske 
interessenter, idet projektarbejdet opstiller en vurdering af fokusområderne de skal have 
i den nærmeste fremtid for at opnå økonomisk og politisk selvbårenhed. Vores projekt 
tager derfor udelukkende udgangspunkt i Grønlands politiske interesserer og ser bort fra 
de interesser, som Danmark eventuelt måtte have i forhold til at beholde Grønland som 
en del af Rigsfællesskabet. (Olsen og Pedersen: 208) 
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2.5 Teoretiske og empiriske tilgange  
 
Projektrapportens teori om ’state building’ anvendes til at analysere Grønlands 
nuværende politiske institutioner samt at vurdere og diskutere Grønlands institutionelle 
forudsætninger for at blive en økonomisk og politisk selvbærende stat. Undersøgelsen 
tager afsæt i primær empiri af Francis Fukuyamas parametervurdering af statens styrke, 
hvor vi vil undersøge omfanget af Grønlands nuværende offentlige institutioner. 
Teorien knyttes sammen med data om organisering af Grønlands politiske system, 
statistikker om Grønlands offentlige institutioner samt visionerne i den grønlandske 
regerings fremtidsplan Vores fremtid – dit og mit ansvar. 
Teori om ’nation building’ og kriterier herfor sammenkobler vi med litteratur omkring 
Grønlands historiske og kulturelle tilknytning til Danmark med formålet om at beskrive 
det grønlandske nationale fællesskab, fælles værdisæt og aktivering af de grønlandske 
borgere. Vi vil benytte sekundær empiri om Esping Andersens velfærdstypologier til at 
analysere det grønlandske velfærdssamfunds udvikling med henblik på at vurdere, om 
forekomsten af nye råstoffer har en betydning for det grønlandske samfunds hidtidige 
velfærdsideologiske grundlag, og hvilken form for velfærdssamfund Grønland agter at 
arbejde frem i mod med udgangspunkt i Vores fremtid – dit og mit ansvar.  
Med afsæt i sekundær empiri om Jodi Deans solidaritetsformer vil denne projektrapport 
belyse, hvilken form for solidaritet der forbinder det grønlandske folk. Dette foretages 
med udgangspunkt i ovennævnte litteratur og fremtidsplanen. Idet den grønlandske 
regerings fremtidsplan lægger op til, at der skal ske en aktivering af borgerne, tages der 
afsæt i sekundær empiri om Thomas H. Marshalls teorier om det aktive medborgerskab 
med henblik på at vurdere dets inkluderende og ekskluderende mekanismer for det 
grønlandske samfund. 
Ved Ulrich Becks teori om risikosamfund benytter vi primær og sekundær empiri 
omkring de tre teser risikoteorien opstiller, dette sammenholdes med visionerne i 
regeringens fremtidsplan og anvendes til at belyse de potentielle risici der er for 
fremkomsten af nye råstoffer, som skal sikre Grønlands økonomiske selvbårenhed. 
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2.6 Tværfaglighed  
 
Vores tværfaglighed ligger i disciplinerne politologi og sociologi. Disse discipliner er 
med til at afdække problemformuleringen, idet disciplinerne komplimenterer hinanden i 
undersøgelsen ved, at det grønlandske værdisæt, som undersøges igennem sociologien, 
er med til at påvirke de grønlandske offentlige institutioner, mens de politiske og 
økonomiske forhold, som undersøges igennem politologien og i et mindre omfang 
økonomi, er med til at påvirke det grønlandske værdisæt. Teorier fra begge discipliner 
er med til at belyse hvordan Grønland skal blive økonomisk og politisk selvbærende. 
Teorierne om henholdsvis ’state building’ og ’nation building’ kan ses som værende 
hinandens forudsætninger:  
Et nationalt fællesskab sikrer ikke i sig selv frie institutioner, men frie 
institutioner kan ikke eksistere uden et sådant fællesskab, hævdede Mill. 
Nationalitet er en nødvendighed, men ikke en tilstrækkelig betingelse for 
demokratiet. (Andersen red., 2007: 552) 
 
Det vil sige, at en stat sætter rammerne for befolkningen eksistens, og befolkningen skal 
eksistere inden for disse rammer med opbakning til staten.    
Som sagt består vores tværfaglighed i disciplinerne politologi og sociologi. Det er en 
interdisciplinarisk tilgang til projektet, i og med at de valgte teorier indenfor 
disciplinerne interagere. Dette sker på baggrund af vores analyser om ’state building’ og 
’nation building’, som vi til slut bruger som teoretisk og analytisk baggrund for at vores 
diskuterende og vurderende arbejdsspørgsmål. Hele spørgsmålet omkring Grønlands 
selvbårenhedsmuligheder vil blive analyseret i den politologiske del, mens det 
grønlandske fælles værdisæt vil blive redegjort for i den sociologiske del, hvor 
problematikken omkring råstofudvindingen sammenkobler de to discipliner. 
(Enevoldsen og Jelsøe, 2012: 31) 
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3. Grønlands historie 
I følgende afsnit, vil vi i korte træk beskrive de vigtigste historiske passager, ud fra hvad 
der er relevant i vores projekt, med henblik på et sammenfattet politologisk og 
sociologisk historisk afsnit. Dette skal skabe en historisk forforståelse, som kan hjælpe 
til afklaring omkring problematikken om Grønlands selvbårenhed i et historisk øjemed.  
 
Grønlands befolkning har op gennem tiden betegnet sig selv som værende inuitter, som 
på grønlandsk betyder mennesker. Deres tilværelse bestod af fangst og jagt, som var den 
måde de skaffede sig føde og dermed selvforsyning på (denstoredanske.dk A). Helt 
frem til Danmarks kolonisering af Grønland, anså grønlænderne dem selv for, at være 
de eneste mennesker på jorden. Danskerne, som grønlænderne også anså for at være 
nordmænd og andre europæiske folkeslag, blev kaldt de fremmede (qallunaat) af 
inuitterne. Det var først under 2. Verdenskrig, at inuitterne blev eksponeret for resten af 
omverdenen. (Høiris, 2011: 8-10)  
3.1 Nord- og Sydgrønland og efterkrigstiden 
 
Grønlands historiske udvikling af institutioner, har været tæt forbundet med Grønlands 
status fra koloni til selvstyre i dag. Institutionerne har og er stadig bundet af en 
administrativ og politisk tilknytning til Danmark, men denne har ændret sig markant 
siden 1911. Den lokale administrative varetagelse af Grønland kan spores tilbage til 
1911, hvor etableringen af Landsrådene Nord- og Sydgrønland samt kommunerådet 
(inatsisartut.gl A, september 2011 og inatsisartut.gl B, september 2011), blev en af de 
vigtigste milepæle for administrative og politiske institutioner på Grønland.  
Danmark som kolonimagt i Grønland har betydet en længerevarende undertrykkelse af 
det grønlandske folk. Danskerne anså ikke koloniseringen af Grønland som 
undertrykkende, men i stedet et forsøg på at hjælpe Grønland ved at fremme vestlige 
værdier. Derfor besluttede man i 1951 fra dansk side, i samarbejde med Red Barnet og 
Dansk Røde Kors, at bringe 22 grønlandske børn til Danmark, for at gøre dem til 
såkaldte elitedanskere. Dette var et kolonieksperiment, der skulle bruges til at udvikle 
Grønland og gøre det mere dansk. Størstedelen af de børn, der blev sendt til Danmark, 
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havde familier på Grønland. Derudover vidste ingen af børnene hvad formålet med 
rejsen til Danmark var. Det var meningen, at alle børnene efter 6 måneder skulle tilbage 
til Grønland for at bo på et børnehjem i Nuuk. Dette var på trods af, at de havde en 
familie i Grønland. Seks ud af de 22 børn endte med at blive adopteret af deres danske 
plejefamilie, og kom derfor aldrig tilbage til Grønland igen. De resterende børn kom 
efter mere end halvandet år tilbage til Grønland, hvor de blev anbragt på det nye 
børnehjem i Nuuk. Dette gjaldt også de børn med familier i landet, som på dette 
tidspunkt havde mistet deres grønlandske sprog og deres grønlandske nationalidentitet, 
fordi de ikke længere kunne kommunikere med deres familie eller venner. (Bryld, 2010: 
9-20)  
Grønlands status som koloni blev ophævet i 1953 (nanoq.gl B, 03/09/12), da Danmarks 
regering i perioden efter 2. Verdenskrig ønskede at gøre op med rollen som kolonimagt. 
Selvom Grønland fik ændret sin status i 1953, var ændringerne et udtryk for en 
symbolsk ændring af deres status, men det ændrede ikke væsentlige elementer i deres 
forhold til Danmark. I stedet blev det et skridt på vejen til yderligere politisk autonomi, 
da det kun betød en ændring fra koloni til amt (nanoq.gl C, 21/01/10).  
3.2 Hjemmestyret 
 
Grønlandske politikere fik en yderligere administrativt og politisk kontrol over 
Grønland, da den danske regering i 1979 fik vedtaget, at Grønland overgik fra et dansk 
amt til Hjemmestyre. Dette medførte at Landsrådet blev til Landstinget, hvilket 
udgjorde både den lovgivende og udøvende magt, hvor Landstinget, Inatsisartut, fik 
lokal bestemmelse på grønlandske anliggende (nanoq.gl D, 22/01/10 og nanoq.gl E, 
13/11/09). Danmark havde dog stadig en væsentlig politisk indflydelse, for eksempel i 
kraft af problematikken vedrørende undergrunden, hvor grønlandske og danske 
repræsentanter, ikke var enige om ejerskab og forsyningssikkerheden med olien, men 
fik lavet et kompromis, hvor både Danmark og Grønland fik vetoret på dette område 
(danmarkshistorien.dk, 13/07/12). I forlængelse af Hjemmestyreloven blev den formelle 
deling af den lovgivende og udøvende magt opsplittet, da man i 1989 etablerede 
Landsstyret til at varetage rollen som den udøvende magt, og gjorde Landstinget til den 
lovgivende magt (inatsisartut.gl B). Dette var den formelle og praktiske indførelse af 
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parlamentarismen på Grønland. Den dømmende magt, blev først overført til Grønlands 
juridiske kontrol, da Selvstyreloven i juni 2009 blev gennemført (inatsisartut.gl C, 
12/06/09). 
3.3 Selvstyret 
 
Der forekom en vigtig administrativ ændring i januar 2009, da man med 
strukturreformen reducerede kommuneantallet fra 18 til 4 kommuner på Grønland, 
hvilket var forløberen til de ekstra administrative opgave, Grønland ville få ved 
Selvstyreloven (stat.gl A). Det grønlandske politiske system som det er struktureret i 
dag, er opbygget af de foregående love og reformer op til 2009, dette blev sammenfattet 
i den nye lovsamling Selvstyreloven den 12. juni 2009, hvor yderligere juridiske 
ansvarsområder blev udvidet til grønlandsk varetagelse (inatsisartut.gl C, 12/06/09: 2). 
Danmark varetager stadig Grønlands udenrigspolitik og valuta- og pengepolitik etc. 
(um.dk A). En af de lovmæssige ændringer som Selvstyreloven blandt andet medførte, 
var en ændring i opfattelsen af det grønlandske sprog. Det grønlandske sprog blev under 
Hjemmestyreloven betegnet som hovedsprog, men en grundig undervisning i dansk var 
samtidig et lovkrav (Hjemmestyreloven § 9
2
). Desuden var det muligt at man i 
offentlige anliggender kunne benytte både det grønlandske og danske sprog 
(Hjemmestyreloven § 9 stk. 2). Paragraf 20 i Selvstyreloven fremhæver, at det 
grønlandske sprog er det eneste officielle sprog på Grønland (Selvstyreloven § 20
3
). 
 
 
 
 
                                               
2 Hjemmestyreloven § 9: Det grønlandske sprog er hovedsproget. Der skal undervises grundigt i det 
danske sprog. Stk. 2. Begge sprog kan anvendes i offentlige forhold. (retsinformation.dk A, 25/04/98) 
3 Selvstyreloven § 20: Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland. (inatsisartut.gl C, 
12/06/09) 
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4. Hvilke råstoffer er der at finde på Grønland og hvad er 
fremtidsudsigterne for råstofudvinding? 
 
I det følgende kapitel vil vi redegøre for de råstoffer som findes i den Grønlandske 
undergrund, hvilke tiltag den Grønlandske regering gør for at udvinde disse og hvilke 
problematikker, der er forbundet hermed. 
 
Ved Hjemmestyreloven fra 1979 blev der lavet en særlig aftale omkring en 
fællesbeslutningsproces mellem den danske stat og det grønlandske Hjemmestyre på 
råstofområdet. Alle eventuelle indtægter fra råstoffer på op til 500 mio. danske kr. årligt 
skulle fordeles ligeligt mellem Grønland og Danmark, og de indtægter der oversteg 
dette beløb skulle fordeles via forhandlinger. I 1998 overgav den danske regering 
ansvaret for råstofområdet til Hjemmestyret, dog blev der ikke fortaget ændringer i 
fordelingspolitikken omkring råstofferne. For at varetage råstofområdet oprettede man 
Råstofdirektoratet, som i dag stadigvæk eksisterer. (stm.dk) 
Grønland fik i 2009 igennem Selvstyreloven retten til selv at bestemme og udvinde 
råstofferne, der indtil videre har ligget latent i den grønlandske undergrund (nanoq.gl F, 
20/04/10). Siden da har det internationale samfund vist stor interesse for Grønland og 
deres råstoffer, og mange udenlandske virksomheder har allerede på nuværende 
tidspunkt søgt om tilladelse til at udvinde råstofferne.  
4.1 Råstoffer - hvad og hvor? 
 
Der er udsigt til at kunne hente store mængder af forskellige råstoffer op fra 
undergrunden i hele Grønland. I Nord- og Vestgrønlands grundfjeld kan man se frem til 
at finde guld, krom, jern, diamanter og niobium. Grundfjeldet i Syd- og Vestgrønland 
byder på kobber, guld og de meget eftertragtede sjældne mineraler og jordarter, blandt 
andet uran. Det er ulovligt at udvinde kulbrinter og radioaktive stoffer som uran 
(nanoq.gl F, 20/04/10). Ved Nordflanken, som er det ældste grundfjeld, har man 
forekomster af zink og bly
4
. Desuden er der stor mulighed for udvinding af olie i 
undergrunden ud fra Grønlands vestkyst, som mange virksomheder er interesserede i at 
                                               
4 Se bilag 1 
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udvinde (reason.dk, 27/01/11). De fleste af disse forekomster er nogle, man længe har 
kendt til, og mineindustrien har eksisteret i Grønland siden kolonitiden i 1800-tallet. Det 
er dog med de seneste års klimaforandringer, der har ført til issmeltning, blevet lettere 
og mere attraktivt at udvinde råstofferne (geocenter.dk, 2005)
5
.  
4.2 Råstofdirektoratet  
 
De råstoffer der kan udvindes i den grønlandske undergrund er en mangelvare på 
verdensmarkedet, hvorfor det er af stor interesse og konkurrence iblandt investorer og 
virksomheder af få adgang til de råstoffer som nævnt i afsnit 4.1. Råstofdirektoratet 
tager sig af råstofområdet i Grønland og har først og fremmest til opgave at administrere 
forundersøgelser og efterforskning på råstofområdet samt tage sig af ansøgninger om 
udnyttelsestilladelser. Når en virksomhed ansøger om en udnyttelsestilladelse sker det 
igennem en lang proces. Først skal der indleveres en skriftlig ansøgning, og hvis den 
bliver godkendt, skal virksomheden igennem en række ansvarshøringer. Høringerne 
finder sted for at sikre, at den pågældende virksomhed tager ansvar for det grønlandske 
samfund. Sådanne høringer kan blandt andet foretages af interesseorganisationer så som 
Greenpeace og forskellige departementer under Naalakkersuisut herunder sundhed, 
bolig, miljø med videre og andre firmaer og privatpersoner. Råstofdirektoratet tager sig 
også af markedsføring af Grønlands råstofpotentiale, samt offentlige projekter, der skal 
give ny viden om råstofpotentialet gennem blandt andet geologiske undersøgelser. 
Derudover arbejder direktoratet også for at gøre råstofindustrien til Grønlands primære 
erhverv i fremtiden
6
. (nanoq.gl G, september 2008)   
 
4.3 Planer for udvindingen af råstoffer  
 
I dag styrer Kina 95 % af udvindingen og produktionen af sjældne jordarter. Frygten for 
at den Grønlandske undergrund skulle tilfalde Kina har fået EU til at blande sig i 
grønlandske affærer der omhandler råstoffer. EU indgik i juni 2012 en aftale med den 
grønlandske regering om, at alle de råstoffer som måtte være at finde i den grønlandske 
                                               
5 Se bilag 2 
6 Med primære erhverv menes der den erhvervssektor flest grønlændere er ansat inden for. 
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undergrund, skal udbydes på det fri verdensmarked til åben konkurrence. Til gengæld 
har EU forpligtet sig til at investere omtrent 25 millioner euro til udvikling af den 
grønlandske minesektor igennem de næste år (dr.dk A, 11/06/12). Ifølge Dansk Industri 
forventer man, at Grønland allerede i 2017 vil sidde på 15 % af handelen med sjældne 
jordarter, hvilket vil gøre Grønland til verdens tredjestørste udbyder af disse. 
I år afsagde WTO
7
 en dom om, at Kinas monopol på handelen med mange forskellige 
råstoffer på verdensmarkedet skal brydes, hvilket kan ske ved at andre udenlandske 
investorer får adgang til udvinding af råstoffer i for eksempel Grønland (sermitsiaq.ag 
A, 13/02/12). Dette vil bl.a. få den betydning, at kineserne ikke længere selv kan trykke 
markedspriserne på råstoffer i vejret.  
Kina har på trods af dette noget meget virkeligt på tegnebrættet. Den kinesiske bank, 
China Development Bank, som indirekte er styret af den kinesiske regering, har indgået 
en aftale med det engelske firma London Mining Greenland A/S. Denne aftale 
indebærer en kinesisk investering på cirka 14 milliarder danske kroner til opføring af en 
jernmalmsmine, og en 150 kilometer lang vej til at transportere råstoffer (politiken.dk 
A, 12/06/12)
8
. På denne måde sikrer Kina sig en stor del af overskuddet fra minen. 
Ansøgningen om at få en tilladelse til at lave en undersøgelse ved Godthåbsfjorden i 
håb om at kunne bygge en jernmine, der vil kunne beskæftige flere tusinde kinesere, er 
allerede indleveret til den grønlandske regering (politiken.dk B, 02/11/12). Om denne 
ansøgning bliver accepteret er endnu ikke blevet afgjort, men der blev i efteråret 2012 
fortaget en række høringer i forhold til ansøgningen (nanoq.gl H, 08/08/12). Det store 
kinesiske projekt, som her er omtalt, er dog imidlertid løbet ind i forhindringer. Den 
Grønlandske Arbejdsgiverforening (GA) har sammen med fagforeningen SIK, støttet af 
Landsorganisationen (LO), og oppositionen til det grønlandske Landsting ytret 
utilfredshed og bekymring om de lønforholdsaftaler, der er udsigt til i Storskalaloven 
som blev vedtaget den 7. december 2012 med entydigt flertal i Landstinget (politiken.dk 
C, 07/12/12). Den nye lov om storskalaprojekter, betyder at virksomheder må ansætte 
arbejdere under de forhold, der gælder i det hjemland, de kommer fra. Det vil sige, at 
kinesere må arbejde under kinesiske forhold, det samme gælder for andre investorlande. 
                                               
7 World Trade Organization 
8 Se bilag 3 
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Der er derfor en generel bekymring iblandt fagforeningerne for, at grønlændere bliver 
underbudt på lønnen på arbejde i deres eget land (business.dk, 28/11/12), kineserne vil 
altså gå til halvdelen af den løn som en ufaglært grønlænder får (politiken.dk D, 
07/12/12).  
Det er ikke kun Kina, der har vist interesse for den grønlandske undergrund. Det danske 
selskab Grundfos har også store interesser i at få lov til at udvinde den sjældne jordart 
neodymium, og har været med til at presse EU til at få stoppet Kinas monopol på netop 
denne jordart (sermitsiaq.ag A, 13/02/12).  
Derudover burde Grundfos sammen med andre danske virksomheder få forholdsvis let 
ved at få tilladelse til at udvinde råstoffer på Grønland. Netop dette var på dagsordenen, 
da den danske udenrigsminister Villy Søvndal (SF) var på besøg i Nuuk i november 
måned 2012. Her udtrykte Selvstyreformanden Kuupik Kleist, at man fortsat ønsker at 
have et tæt samarbejde med Danmark, og at man gerne vil have danske firmaer til 
Grønland, da man har en lang fælles historie, og det fælles sprog gør kommunikationen 
mellem parterne væsentlig nemmere (jyllands-posten.dk, 21/11/12). Ønsket om det 
fortsatte samarbejde ses også i Selvstyreloven af 2009, hvor det er bestemt, at i takt med 
at de grønlandske indtægter fra råstoffer stiger, falder bloktilskuddet. Man har altså 
planer om at udfase den danske støtte. Ud over dette forpligter Selvstyreloven også 
Danmark til at yde hjælp til at rådgive Grønland om varetagelsen af opgaverne på 
råstofområdet, dog mod betaling fra Grønland. Danmark forpligter sig også til at yde 
forskning på råstofområdet kvit og frit, jf. selvstyreloven § 8 og 9
9
. 
                                               
9 § 8. Tilfalder der Grønlands Selvstyre indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, jf. § 7, reduceres 
statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af de indtægter, som i det pågældende år 
ligger over 75 mio. kr. 
Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar året efter lovens ikrafttræden reguleres det i stk. 1 nævnte beløb 
på 75 mio. kr. årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven 
det pågældende år. 
Stk. 3. Opgørelse efter stk. 1 sker i det efterfølgende år med henblik på afregning året efter. 
§ 9. Ved Grønlands Selvstyres overtagelse af råstofområdet sikrer regeringen, at der mod betaling ydes 
rådgivning og anden opgavevaretagelse til brug for selvstyrets varetagelse af råstofområdet. 
Stk. 2. Naalakkersuisut og regeringen indgår med virkning fra Grønlands Selvstyres overtagelse af 
råstofområdet aftale om de i stk. 1 nævnte ydelser. 
Stk. 3. Naalakkersuisut kan beslutte at forny den i stk. 2 nævnte aftale i form af flerårige aftaler. 
Stk. 4. Ved indgåelse af aftaler efter stk. 2 og 3 stiller regeringen forskning af særlig relevans for 
råstofefterforskningen i Grønland vederlagsfrit til rådighed for Naalakkersuisut.  
(inatsisartut.gl C, 12/06/09) 
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En af de helt store fremtidige økonomiske gevinster er blevet antaget til at være de 
oliefelter, der ligger ud fra den grønlandske kyst. Allerede i 2010 havde 17 
internationale selskaber søgt om tilladelse til at lave prøveboringer med henblik på at 
finde fossile brændstoffer. 
Det skotske selskab Cairn Energy fandt i sommeren 2010 spor af gas og olie ud fra byen 
Assiat ved Diskobugten i det vestlige Grønland (raeson.dk, 27/01/11). På nuværende 
tidspunkt har 13 selskaber fået godkendelse til at efterforske havbunden. Direktøren for 
Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen udtalte ved en konference i Nuuk, at der om cirka 
10 år vil være tale om en endelig produktion af fossile brændstoffer, og man estimerer, 
at kunne udvinde omkring 50 milliarder tønder olie og gas ved Nordøst- og 
Nordvestgrønland (natgeo.dk). Med en pris på over 87 amerikanske dollars pr. tønde 
(oil-prices.net, 28/11/12), altså 500 danske kroner pr. tønde, ville oliereserverne være 
mere end 25 billioner danske kroner værd. 
4.4 Problematikken omkring uranudvinding  
 
Uran har, som tidligere nævnt, været ulovligt at udvinde siden 1985 i Grønland. I 2008 
blev der under en international mineralmesse sat stor fokus på uran og brugen af denne 
som en ren energiform. På baggrund af denne store interesse og mangel på uran på 
verdensmarkedet udformede den grønlandske regering i form af Råstofdirektoratet en 
rapport om netop udvinding af uran. I rapporten bliver der kort gjort rede for 
sikkerhedsproblemer omkring udvindingen af uran, eventuelle miljøproblemer og ikke 
mindst den økonomiske gevinst ved at udvinde råstoffet (nanoq.gl H, september 2008).  
Figur 1 Udbud og efterspørgelse af uran 
 
 
 
 
 
 
 
 (dk.nanoq.gl, september 2008) 
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Figur 1 viser udbuddet og efterspørgslen på uran, og det ses tydeligt, at man ved at 
udvinde uran på Grønland ville kunne få gode muligheder til at afsætte råstoffet. Figur 1 
viser dog kun tal til og med 2007, hvor man burde forvente, at efterspørgslen af uran, på 
trods af de sidste års økonomiske krise, vil være stigende, da især Kina fortsat har en 
stor vækst og efterspørger stadig flere og flere råstoffer. 
Figur 2   
 
(nanoq.gl H, september 2008) 
 
I ovennævnte figur bliver det tydeliggjort yderligere, da Råstofdirektoratet har lavet et 
estimat om, hvor mange arbejdspladser uranminer vil kunne skaffe, og hvor store 
skatteindtægter det vil give, hvis man lovliggjorde udvinding af uran. Der er i øjeblikket 
stor politisk aktivitet om uranspørgsmålet. Den grønlandske regering er blevet pålagt af 
landstingets erhvervsudvalg, at nedsætte en gruppe at internationale eksperter der skal 
bedømme risici ved en eventuel uranudvinding. Dette kommer efter et stort pres fra 
oppositionen da der er vist stor interesse fra det internationale selskab Greenland 
Minerals and Energy som har fundet store mængder af uran i undergrunden. Det største 
problem for tilladelsen til at udvinde uran, er at, Danmark har skrevet under på en 
international aftale om at ulovlig gøre udvindingen af uran, så mineralet ikke falder i de 
forkerte hænder og bliver brugt til atomvåben. (dr.dk B, 10/12-12) 
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4.5 Delkonklusion  
 
Grønland har en rig forekomst af råstoffer, dog har de ikke ekspertisen eller 
virksomheder, der kan udvinde disse. Derfor har man fra Råstofdirektoratets side været 
ude at markedsføre Grønland i verden for at skabe interesse blandt internationale 
selskaber. Dette har virket, og mange store virksomheder og selskaber viser interessen 
og viljen til at få del i råstofeventyret. Opdagelsen af uran har medført et dilemma, da 
efterspørgslen af uran på det internationale markedet er høj, men udvindingen af uran 
strider imod Grønlands egen lovgivning grundet sikkerheds- og miljømæssige risici. 
Mange af de potentielle gevinster af udvindingen vil dog først kunne realiseres ud i 
fremtiden, men råstofeventyret i Grønland er påbegyndt. 
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5. Teori til kapitel 6 
5.1 Statsteori 
 
Besvarelsen til kapitel 6 anvender begreberne ’stat’ og ’state building’, der er centralt i 
forståelsen af, hvordan et økonomisk selvbærende Grønland kan se ud, samt hvilke 
forudsætninger Grønland har for ’state building’. Begrebet ’stat’ er undertiden blevet 
defineret ud fra forskellige kriterier. Siden 1648 ved den Westfalske fred
10
 er staten som 
det forstås i moderne kontekst blevet dannet, og herfra har institutionerne deres 
oprindelse, hvor blandt andet politiet, militæret, bureaukratiet, domstolene, socialt 
sikkerhedssystem indgår. (Heywood, 2007: 31).  
Heywood beskriver fem centrale træk, der karakteriserer staten: Staten er suveræn og 
besidder absolut magt, staten har offentlige institutioner forskellige fra private 
institutioner, statens udøvelse er legitim, staten har instrumentel magt og staten er 
territorielt afgrænset (Heywood, 2007: 91).  
 
Oliver Rubin uddyber teorien ved at indføre eksterne og interne dimensioner for statens 
suverænitet, legitimitet og instrumental magt som vist i nedenstående figur 3 (Rubin, 
2012: slide 9). 
Figur 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Oliver Rubin, 2012: slide 9) 
 
 
                                               
10 Det er på baggrund af forhandlingerne ved Westfalske fred i 1648, at konceptet om staten som suværen 
blevet formaliserede ifølge Heywood. 
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5.2 Teori om statens institutionelle rammer og kapacitet 
 
Francis Fukuyamas statsteori er udviklet på baggrund af komparative analyser, hvor der 
er indhentet dele af cases om forskellige staters vellykkede opbygning, og dels at disse 
cases er stater med forskellige historisk og kulturelt opgav, der er dannet på baggrund af 
forskellige politiske og kulturelle værdier. (Fukuyma, 2005: 45)  
 
For at vurdere et statsapparatet samlede styrke ser man inden for statsteori på to 
parametre; statens institutionelle rammer og disses kapacitet. De institutionelle rammer 
referer til, hvilke politiske funktionsområder staten varetager, mens statens kapacitet 
bruges til at vurdere, i hvor stor et omfang staten varetager de politiske opgaver, der 
følger med funktionsområderne, herunder også effektiviteten af disse. (Fukuyama: 9).  
 
Verdensbankens ’World Development Report’ fra 1997 opstiller tre kategorier af 
statslige funktionsområder på, hvor der sondres imellem ’minimal functions’, 
’intermediate functions’ og ’activist functions’, som illustreres i figur 4 (Fukuyama: 
11).  
 
Figur 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fukuyama: 11) 
 
Da ovenstående kategoriinddeling opstiller de statslige funktionerne hierarkisk, 
anvendes de til at tegne et billede af en stats samlede styrke. 
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Minimale funktioner er blandt andet omfattet af offentlige goder, forsvar, retsvæsen, 
ejendomsret, makroøkonomisk håndtering, sundhedssektor, forøgelse af egenkapital, 
fattigdomsbeskyttelse. 
Intermediate funktioner omfatter udlicitering, uddannelse, miljø, regulering af 
monopoler, sikre gode uddannelser, forsikring, regulering af finanser, social sikring, 
mens aktive funktioner er karakteriseret ved blandt andet industriel politik og 
omfordeling af velfærdsydelser.  
 
Balancen imellem omfanget af statens institutioner og disses effektivitet i forhold til, 
hvornår staten kan karakteriseres som værende stærk, hviler på en konkret vurdering af 
det enkelte tilfælde. I spørgsmålet hvorvidt det er vigtigst for staten at reducere antallet 
af statens funktionsområder eller øge institutionernes kapacitet, når det gælder fremme 
af økonomisk vækst, mener Fukuyama følgende: 
It is of course impossible to generalize, since economic performance will depend 
on the specific institutions. There is evidence, however, that strength of state 
institutions is more important in a broad sense than the scope of state functions. 
We have, after all, the growth record of Western Europe, whose scope of state 
functions is far larger than that of the United States but whose institutions are 
strong as well (Fukuyama: 25) 
 
Ifølge Fukuyama er det altså muligt, at statslige institutioner kan være omfangsrige ved 
at dække over flere funktionsområder og samtidig være effektive, når det gælder om at 
fremme økonomisk vækst. Endvidere understreger Fukuyama vigtigheden af statslige 
institutioners styrke:  
A further reason for thinking that state strength is more important than scope in 
determining long-term economic growth rates is that there is a fairly strong 
positive correlation across a wide variety of countries between per capita GDP 
and percentage of GDP extracted by governments (Figure 8). That is, richer 
countries tend to be ones that funnel higher proportions of national wealth 
through their state sectors. (World Bank 2002 og Fukuyama: 26) 
 
Her understreges, at stater, der har et stærkt offentligt velfærdssystem, også har en høj 
BNP rate, der har indflydelse på udvikling af langtidsholdbar økonomisk vækst.  
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Hvilke institutioner der er nødvendige for økonomisk udvikling, og hvordan disse skal 
være organiseret, kan man se ud fra fire aspekter ved statslige institutioner, herunder 
organisationsdesign og management, institutionerne i forhold til det politiske systems 
design, legitimation samt kulturelle og strukturelle faktorer. (Fukuyama: 31).  
De fire aspekter kan illustreres således (Fukuyama: 42): 
 
 
Component: Discipline: Transferability: 
 
Organizational design 
and management 
 
Management, public 
administration, 
economics 
 
High 
 
Institutional design 
 
 Political science, 
economics, law 
 
Medium 
 
Basis for legitimization 
 
Political science 
 
Medium to Low 
 
Social and cultural 
factors 
 
Sociology, anthropology 
 
Low 
 
(Fukuyama: 42) 
 
Organisationsdesign og management omfatter design af den offentlige administration, 
herunder funktionsområder, der henhører staten. Det vigtigt at holde sig for øje, at der 
til en vis grad vil være behov for at finde lokale løsninger for at skabe en god offentlig 
administration, som fukuyama kræver et godt samarbejde imellem nationen og eksterne 
aktører, herunder andre nationer, f.eks. i form af rådgivning og økonomisk støtte, men 
dette er dog ganske få historiske eksempler på. (Fukuyama: 51) 
 
Det politiske systems design referer til det institutionelle design på et statsligt niveau. 
(Fukuyama: 31). For så vidt angår legitimering af de statslige institutioner fremhæver 
Fukuyama, at gennemsigtighed og effektivitet er to vigtige faktorer for en stærk 
institution. 
Den delegerede diskretion er afgørende for effektiviseringen af de offentlige 
institutioner igennem beslutningsprocesser og autoritet, men samtidig kan den 
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delegerede diskretion være problematisk for kontrol, supervision og gennemsigtighed 
(Fukuyama: 59).  
 
De institutionelle funktionsområder er ofte forbundet til subpolitik og relaterede normer 
og værdier, som udgør kulturelle og strukturelle faktorer for økonomisk udvikling af 
staten (Fukuyama: 39).  Almindeligvis adskiller man de formelle institutioner fra 
kulturelle normer og værdier, den klassiske opdeling af stat og civilsamfund, men 
Fukuyama er af den opfattelse, at når det gælder opbygning af statslige institutioner har 
civilsamfundets kulturelle normer og værdier en indflydelse. Således skaber 
institutioner normer igennem socialisering og praksis, og normer fra det 
omkringliggende samfund falder tilbage på institutionerne (Fukuyama: 113). 
 
De mest succesfulde cases som omhandler ’state building’ og institutionelle reformer er 
sket, når et samfund på nationalt niveau har stillet kravet om etablering af institutioner. 
Det man gjorde var, at importere idéer fra udlandet og omdanne dem, så de blev 
tilpasset til den lokale situation. Hvis denne efterspørgsel om etablering af institutioner 
er tilstrækkelig, vil udbuddet af idéerne fra udlandet følge den lokale efterspørgsel. 
Fukuyama fremhæver, at en udfordring for institutionel udvikling for fattige nationer 
kan være, hvis der ikke er enighed i nationen om et internt behov for institutioner eller 
for institutionelle reformer (Fukuyama: 47).  
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6. Har Grønland de institutionelle forudsætninger for at etablere en 
økonomisk og politisk selvbærende stat? 
I dette kapitel bliver der redegjort for rammerne for Selvstyret som politisk system og 
Grønlands offentlige institutioner, herunder hvad den offentlige sektor består af, hvilke 
offentlige institutioner der varetages af Grønland og hvilke offentlige institutioner der 
stadig varetages af Danmark. Endvidere vil der blive redegjort for, hvor mange 
ressourcer Grønland anvender på at opretholde varetagelsen af egne offentlige 
institutioner. Dette vil blive sammenholdt med Naalakkersuisuits egen vurdering af 
Grønlands offentlige sektor, der angives i fremtidsplanen Vores fremtid – dit og mit 
ansvar, og hvilke områder man ønsker at reformere i perioden frem til 2025. I den 
forbindelse vil vi anvende Heywoods generelle teori om kriterier for staten samt Francis 
Fukuyamas teori om state building der foreskriver, hvilke grundlæggende 
funktionsområder en stat skal varetage med henblik på at vurdere Grønlands udsigt til at 
blive en økonomisk og politisk selvbærende stat.  
6.1 Grønlands politiske system 
 
Det grønlandske politiske system som det er struktureret i dag er først og fremmest 
udformet efter Selvstyreloven fra 2009, hvor yderligere offentlige funktioner blev 
overgivet til grønlandsk varetagelse (inatsisartut.gl C, 12/06/09: 2). Dette har givet 
Grønland mere politisk autonomi
11
, dog har Danmark bevaret bestemmelsesretten over 
følgende områder: statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, forsvars- og 
sikkerhedspolitik samt valuta- og pengepolitik (um.dk). Selvom Grønland ikke har 
juridisk kontrol over nævnte områder, har Grønland dog en række politiske udvalg som 
indgår i håndteringen af Grønlands politiske udøvelse. Der findes to slags udvalg som 
enten er lovpligtige
12
 eller stående udvalg
13
 (stat.gl B). Af de lovpligtige udvalg er der 
Finans- og skatteudvalg, Lovudvalg, Revisionsudvalg, Udenrigs- og sikkerhedspolitisk 
udvalg og udvalg til valgs prøvelse. Af stående udvalg er der Anlægs- og miljøudvalg, 
Erhvervsudvalg, Familie- og sundhedsudvalg, Fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalg, 
                                               
11 Der henvises til det historiske afsnit for yderligere detaljer 
12 Obligatoriske i henhold til lovgivningen 
13 Udvalg som varetager opgaver i samfundet, men ikke er obligatoriske 
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Udvalget for Kultur, Uddannelses, Forskning og Kirke. De ovennævnte udvalg har til 
opgave at udføre administrationen af Grønland.  
Udvalgene består af mandater fra forskellige partier som sidder i Landstinget. Grønland 
har et forholdsvis bredt partipolitisk system, hvor der er fem forskellige partier med 
forskellige interesseområder. Det er interessant at inddrage partierne, da disse 
repræsenterer den grønlandske befolkning. Af disse partier er der Atassut, en liberal 
politisk bevægelse, som mener at målet er samhørighed med Danmark inden for 
rigsfællesskabets rammer (atassut.gl). Demokraterne dette er et socialliberalt parti, der 
står i midten af den traditionelle danske venstre-højre skala (stat.gl C).  Det 
venstreorienterede parti Inuit Ataqatigiit (IA), arbejder primært for grønlændernes krav 
om anerkendelse som et selvstændigt folk med ret til eget land (stat.gl C og ia.gl). Dette 
er interessant, eftersom IA er det nuværende regeringsparti og står stærkest i 
Landstinget med 14 ud af 31 mandater. Siumut blev stiftet i 1977 som en fortsættelse af 
Siumut-bevægelsen, som havde til formål at skabe et fælles Grønland. Siumuts politiske 
målsætning er at skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund, hvis befolkning er 
bevidst om sit eget ansvar (siumut.gl).  
 
Figur 5 Valg til Landstinget - Inatsisartut 
Valgdato 
Stemmer 
i alt Atassut 
Inuit 
Ataqa- 
tigiit 
Issittup 
Partiia Siumut 
Akulliit 
 Partiiat 
Demo- 
kraterne 
Arnat 
Partiiat 
Kattusse- 
qatigiit 
Partiiat 
Sorlaat 
Partiiat 
Enkelt- 
kandi- 
dater 
Stemme- 
procent 
      Procent 
4. april 1979 19.951 41,7 4,4 . 46,1 . . . .   2,1 69,6 
12. april 1983 25.204 46,6 10,6 . 42,3 . . . .   0,5 75,1 
6. juni 1984 23.088 43,8 12,1 . 44,1 . . . .   . 66,8 
26. maj 1987 25.764 40,1 15,3 4,4 39,8 . . . 0,4   . 69,6 
5. marts 1991 25.915 30,1 19,4 2,8 37,3 9,5 . . 0,9   . 67,1 
4. marts 1995 26.134 30,1 20,3 0,4 38,4 6,1 . . 4,7   . 69,6 
16. februar 1999 28.490 25,2 22,1 . 35,2 . . . 12,3   5,3 76,0 
3. december 2002 28.616 20,2 25,3 . 28,5 . 15,9 2,4 5,3   1,3 74,6 
15. november 
2005 29.136 19,1 22,6 . 30,7 . 22,8 . 4,1   0,7 74,9 
2. juni 2009 28.510 10,9 43,7   26,5   12,7   3,8 1,3 0,2 71,3 
 (stat.gl D, 02/06/12) 
Som det kan ses ud fra figur 5 ovenover, er størstedelen af de 31 mandater i Landstinget 
fordelt mellem de venstreorienterede partier Siumut og Inuit Ataqtigiit, som har siddet 
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ved regeringsmagten siden 1979 hvor Siumut været det førende regeringsparti. Ved 
jordskredsvalget i juni 2009 blev Inuit Ataqtigiit det førende regeringsparti 
(danmarkshistorien.dk 13/07/12, stat.gl B og stat.gl C). Vigtigheden af spørgsmålet om 
selvstændighed for Grønland ses i Inuit Atagatigiit principprogram, hvor det første 
punkt er, Grønlands selvstændighed (ia.gl).  
 
6.2 De offentlige institutioner 
Den grønlandske forvaltning og service er primært bygget op om en fordeling af 
sektorerne gennem kommunerne, den statslige sektor og Selvstyret, hvor delsektorerne 
har hvert sit ansvarsområde (stat.gl E). Den offentlige sektors opbygning er illustreret i 
figuren 6 nedenfor, hvilket viser de underliggende strukturer, og hvilke overordnede 
ansvarsområder der hører derunder.  
Figur 6
 
( stat.gl E) 
De fire grønlandske kommuner varetager administration, folkeskoler, hjemmehjælpen, 
rådhusene, kirkegårdene samt renovation af offentlige bygninger. Derudover står 
Selvstyret for sundhed som primært ansvarsområde, men har også landsbiblioteket og 
Grønlands Radio og erhvervsstøtte som ansvarsområde. Den sidste del af den offentlige 
forvaltning og service er således den statslige sektor, som finansieres og varetages af 
Danmark, hvor forsvar, politi, retsvæsenet og arbejdstilsynet hører under. Vi vil ikke 
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komme videre ind på selskabssektoren, hvilket er ikke relevant i forhold til 
forvaltningen og servicen (stat.gl E: 4 og um.dk).   
Der er budgetter til de ydelser der kræves inden for forvaltnings- og serviceområdet, vi 
vil se på hvordan pengene er fordelt i den offentlige sektor. Til det tager vi 
udgangspunkt i den årlige offentliggjorte finansrapport fra 2011, der viser 
driftsomkostninger for det samlede forvaltnings- og serviceområde på 9.343 mio. kr. 
(stat.gl E: 4). Ud fra den offentliggjorte finansrapport, er der tre hovedområder indenfor 
den funktionelle drifts- og kapitaludgifter i den offentlige forvaltning og service, 
herunder overordnede offentlige tjenester, økonomi, miljø og samfundsmæssige og 
sociale forhold. 
Figur 7  
  
(stat.gl E) 
 
Det kan ud fra figur 7 ses, at de samfundsmæssige og sociale forhold udgør størstedelen 
af de samlede omkostninger for den offentlige forvaltning og service, fordi den 
grønlandske velfærdsstat kræver mange ressourcer (stat.gl E: 4). For at anskueliggøre 
hvilke offentlige ydelser der tildeles flest ressourcer i det grønlandske offentlige system, 
undersøger vi hver sektors driftsomkostning nærmere. Til det har vi valgt at se på de 
største udgifter inden for hver sektor.  
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Storkommunerne havde i 2011 i alt 4.449 mio. kr. i driftsomkostninger (stat.gl E: 6). 
Omkostningerne inden for social beskyttelse udgjorde 2.287 mio. kr., hvilket svarer til 
51 % ud af de 4.449 mio. kr., hvor undervisningsomkostningerne stod for 927 mio. kr. 
svarende til 21 % ud af de 4.449 mio. kr. (stat.gl E: 6).  
Selvstyret havde i 2011 i alt 5.933 mio. kr. i driftsomkostninger (stat.gl E: 6), hvor 
omkostningerne primært går til undervisningen på 1.568 mio. kr. svarende til 26 %, 
samt at social beskyttelse der udgør 20 % svarende til 1.117 mio. kr. Omkostningerne til 
sundhedssystemet udgjorde 1.323 mio. kr. svarende til 21 % af hele selvstyrets total 
driftsomkostninger. 
Den statslige sektors driftsomkostninger stod for 775 mio. kr. (stat.gl E: 12), hvoraf 
offentlig orden og sikkerhed udgjorde 538 mio. kr., hvilket inkluderer politi, domstole 
samt fiskeriinspektion, svarende til 69 % af de samlede driftsomkostninger. Forsvaret 
udgør derudover 93 mio. kr., svarende til 12 % af de samlede driftsomkostninger. 
Forsvar og fiskeriinspektion varetages af Danmark, men udgifterne skal betales af 
Grønland (stat.gl E: 12). 
Med udgangspunkt i de offentlige udgifter har Naalakkersuisut udgivet en fremtidsplan 
frem til 2025, hvor man ønsker at gennemføre en række reformer for den offentlige 
sektor inden 2025 (Naalakkersuisut, 21/09/12: 12). En af målsætningerne er, at man vil 
nedsætte den offentlige sektors forbrug, der i 2010 udgjorde 44,2 % af Grønlands BNP 
der var på 10,9 mia. kr. (Naalakkersuisut, 21/09/12: 7). Dette er illustreret ved figur 8 
fra Vores fremtid – dit og mit ansvar, der viser den offentlige sektors udgifter. Grønland 
modtager ca. 3,4 mia. kr. årligt fra Danmark i bloktilskud (inatsisartut.gl C: 2), hvilket 
udgør en cirka en tredjedel af den grønlandske BNP (Naalakkersuisut: 12). Dette viser, 
at Grønland ikke er økonomisk selvbærende så længe de modtager økonomisk støtte fra 
Danmark. Ovenstående redegørelse viser hvorfor der er brug for reformer der skal 
nedsætte budgetter til den offentlige sektor.    
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Figur 8 
 
(Naalakkersuisut 21/09/12: 12) 
Sammenfattende kan man se, at Selvstyret er den sektor som står for størstedelen af 
driftsomkostningerne, og at social beskyttelse og service udgøre den største udgift for 
den offentlige sektor. Derved kan man udlede at Grønland har et socialt 
sikkerhedssystem i og med at de varetager de sociale ydelser i den offentlige sektor, så 
alle borgere kan få gavn af disse. 
 
6.3 Vurdering af Grønlands institutionelle forudsætninger for at etablere en 
økonomisk og politisk selvbærende stat 
 
Som det fremgår af figur 6 i det foregående afsnit kan man se, at Grønlands offentlige 
sektor er organiseret i undersektorer med hver sit respektive forvaltningsområde. Ved at 
inddrage Heywoods kriterier, benyttes disse i en parametervurdering for Grønlands 
forudsætninger for at blive en økonomisk og politisk selvbærende stat. Under det første 
parameter ses det at Grønland ikke har suverænitet som stat, da de er en del af 
Rigsfællesskabet. På grund af Danmarks bestemmelsesret over flere politiske områder i 
Grønland, har Danmark en stor indflydelse på det grønlandske politiske system og de 
beslutninger der træffes, derfor besidder Grønland ikke den absolutte magt. Grundet 
denne indflydelse er Grønlands instrumentelle magt begrænset til de funktionsområder, 
som de selv varetager, mens de offentlige institutioner som Højesteret, forsvar, 
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nationalbank
14
 etc. varetages af Danmark. Disse institutioner er afgørende i forhold til, 
hvad en absolut suveræn stat burde have. Grønlands instrumentelle handlerum ligger 
inden for Grønlands territorium, hvilket er legitimeret igennem parlamentariske valg til 
Landstinget.  
 
Med afsæt i Francis Fukyamas teori om ’state building’ og de funktionsområder som en 
stat bør varetage, vil der i det følgende afsnit blive foretaget en vurdering af de 
grønlandske offentlige institutioners omfang, herunder i hvor høj grad Grønland selv 
varetager institutionernes funktioner med henblik på at give en vurdering af Grønlands 
institutionelle forudsætninger. Ud fra de minimalfunktionskriterier som Fukuyama 
opstiller, producerer en stat nedenstående offentlige goder.  
Forsvaret varetages af Danmark, men bliver finansieret af Grønland. I den forbindelse 
er det danske forsvars rolle at varetage maritim overvågning og sikkerhed for 
skibstrafikken omkring Grønlands farevande, samt suverænitetshåndhævelse på 
Grønlands vegne. Grønland producere dermed ikke denne gode. Der findes en række 
eksempler på stater, som ikke har behov for eget militær som for eksempel Island og 
Costa Rica, da de ikke har større eksterne trusler. De eksterne trusler kan forebygges 
ved et medlemsskab af NATO, som er med til at sikre mod eksterne trusler. Kriteriet 
om et forsvar er derfor ikke endegyldigt for en selvbærende stat, og kan derfor undtages 
(Rubin 2012; slide 10).  
 
Inden for minimalfunktionerne er retsvæsnet, som Grønland delvis overtog varetagelsen 
af ved Selvstyreloven i 2009 og fik etableret egne domstole. Den danske Højesteret 
udgør på nuværende tidspunkt den højeste retsinstans for Grønland, idet den afgør 
principielle sager og fortolker grønlandsk lov i overensstemmelse med den danske 
forfatning, Grundloven. Grønland varetager derfor funktionen, da de kan håndhæve 
egne love i praksis, men grundet at det juridiske over-/underordnelsesforhold imellem 
Grønland og Danmark, kan Danmark underminere de grønlandske vedtagne love, hvis 
de er i strid med Grundloven. Politiet, som er underlagt retsvæsenet, er en intern aktør, 
som har voldsmonopol på håndhævelse af love, det vil sige ret og orden. Grønland 
                                               
14  For at varetage penge- og valutapolitikken  
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varetager ikke hele den grønlandske politistyrke, da det ikke er en uafhængig del af 
resten af det danske rigspoliti, dog varetager Grønland selve politiuddannelsen for den 
grønlandske politistyrke (politi.gl).  
 
Den grønlandske ejendomsret er beskyttet af den danske Grundlovs § 73
15
 om 
ejendomsretten.  
 
For så vidt angår makroøkonomisk håndtering administrerer Grønland selv de indtægter 
fra statsejede virksomheder, den offentlige sektor såvel som private sektor samt støtte 
fra Danmark i form af bloktilskuddet. Grønland er pålagt at betale Danmarks 
varetagelse af de dele af den statslige sektor, som anført i figur 7. Det er derfor at 
makroøkonomisk håndtering ikke kan siges at blive varetaget af enten den ene eller 
anden part, men at der fra Grønlands vedkommende ikke er mulighed at påvirke flere 
centrale dele af makroøkonomien, som penge- og valutapolitik. Endvidere skal 
Danmark også inddrages i forhandlinger vedrørende internationale virksomheder, der 
vil have indflydelse på Grønlands økonomi. Derudover fastsætter Selvstyreloven, at der 
skal indledes forhandlinger mellem Grønland og Danmark omkring omfordelingen af 
indtægterne fra råstofudvindingen, når bloktilskuddet er reduceret til 0, som følge af de 
stigende indtægter fra råstofferne der modregnes bloktilskuddet. 
Grønland finansierer og varetager selv den grønlandske sundhedssektor.  
 
Social beskyttelse udgør en stor udgift i det offentlige budget i Grønland. Social 
beskyttelse dækker fattigdomsbekæmpelse og social sikring, herunder ledighedsydelse, 
hvilket udgjorde omtrent 2,5 mia. kr., det vil sige cirka 27 % af det samlede offentlige 
budget på 9,3 mia. kr. Hvis man tager udgangspunkt i nedenstående figur fra en rapport 
om arbejdsmarkedet i 2011 udarbejdet af Grønlands Statistik, ser man, at ledigheden er 
høj, hvilket forklarer, hvorfor den sociale beskyttelse har så høje omkostninger.  
 
 
                                               
15 § 73: Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor 
almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning (grundloven.dk, 
18/12/12) 
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Figur 9 
 
(stat.gl F, 31/10/12) 
I statistikken opereres der med to former for ledighedstal, hvoraf den tidligere metodes 
tal tager udgangspunkt i en potentiel arbejdsstyrke mellem 18-64-årige, mens den nye 
metode dækker over registreret ledighed. Potentiel arbejdsstyrke indbefatter borgere 
som ikke nødvendigvis er afhængige af offentlige ydelser, men indgår på 
arbejdsmarkedet. Registeret ledighed er hvor mange der modtager offentlige ydelser så 
som dagpenge og kontanthjælp med videre.  
Det fremgår deraf, at den nye metode får ledigheden til at stige med 0,6 % point fra 
2010 til 2011, hvilket svarer til 462 nye brugere af offentlige ydelser, derudover daler 
realarbejdsstyrke også ved brug af den nye metode. Figur 9 indikerer dermed at det 
grønlandske samfund har et større arbejdsløshedsproblem. Området for social 
beskyttelse dækker ikke kun ledighed, men også andre kerneydelser som pensioner og 
forsorg af familier, børn og unge. Det er derfor ikke mærkværdigt at ca. 51 % af 
kommunernes udgifter og ca. 20 % for selvstyresektoren, bruges på social beskyttelse.  
 
I forlængelse af dette, kan man påpege at dette område fortsat udgør en stor del af den 
offentlige sektors udgifter i Grønland. Sammenlignet med minimalfunktionerne er den 
grønlandske offentlige sektor primært bygget op omkring varetagelsen af velfærd, og 
ikke de andre minimalfunktioner. Det skal forstås sådan at de andre minimalfunktioner 
også er afgørende i forhold til en selvbærende stat, men at disse delvist varetages af 
Danmark gennem Rigsfællesskabet og derfor ikke udgør en stor del af det offentlige 
budget i Grønland. Derfor har Grønland på nuværende tidspunkt ikke de 
minimalfunktioner, der skal til for at være en selvbærende stat.  
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De fire karakteristika, som ifølge Fukuyama kendetegner de offentlige institutioner, skal 
medvirke til skabelsen af en langtidsholdbar udvikling for statens politiske systems 
design, organisationsdesign og management, legitimation og kulturelle og strukturelle 
faktorer. 
I foregående afsnit om det grønlandske politiske system viste vi, at Grønlands politiske 
system er den overordnede ramme for Grønlands institutionelle design, og at det 
politiske system har fællestræk i forhold til det danske Folketing med hensyn til måde, 
hvorpå den lovgivende magt er bygget op. 
Grønland opfylder kriteriet om organisationsdesignet ved at have en række offentlige 
institutioner. Da Grønland ud over de minimale funktioner også varetager funktioner, 
der kan karakteriseres som intermediate, befinder Grønland sig i den høje ende af 
skalaen, når det gælder omfanget af de offentlige institutioner. Dette er et kendetegn ved 
en stærk stat i henhold til Fukuyamas figur 2, der illustrerer sammenhængen imellem 
statens styrke samt omfanget og effektiviteten af dens institutioner. Selvom 
projektrapporten er afgrænset fra at foretage en selvstændig vurdering af 
institutionernes effektivitet, indikerer ovenstående tal fra den offentlige sektors forbrug, 
at de offentlige institutioner bør effektiviseres, hvilket understøttes af Naalakkersuisuits 
fremtidsplan Vores fremtid – dit og mit ansvar ved de reformer de har indført. Dertil 
kommer det, at Grønland ikke varetager alle minimalfunktionerne i et tilstrækkeligt 
omfang, men enten i et delvist omfang eller slet ikke, da Danmark varetager flere dele.  
 
Grønlands politiske system er legitimeret ved et højt deltagelsesniveau på 71,6 % ved 
Landtingsvalget i 2009, ydermere administrerer og forvalter Grønland midlerne fra 
bloktilskuddet, hvilket er et udtryk for høj tillid til det grønlandske politiske system fra 
den danske stat.  
 
Sammensætningen af det politiske systems udvalg, hvor man har nedsat stående udvalg 
for Anlægs- og miljøudvalg, Erhvervsudvalg, Familie- og sundhedsudvalg, Fiskeri-, 
fangst- og landbrugsudvalg, Udvalget for Kultur, Uddannelses, Forskning og Kirke, 
afspejler de grønlandske kulturelle normer og værdier har en indflydelse på, hvordan 
det politiske system er organiseret. Hvis man sammenholder Fukuyamas teori om 
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faktorer for vellykket ’state building’, vil det kræve, at Naalakkersuisuits fremtidsplan 
Vores fremtid - dit og mit ansvar, der lægger op til en række institutionelle reformer, 
som skal forbedre den offentlige sektor, har opbakning fra den grønlandske befolkning. 
  
6.4 Delkonklusion 
 
Selvstyret varetager Grønlands egne sagsområder med undtagelse af forsvars- og 
udenrigspolitik samt penge- og valutapolitik og retslig håndtering. Landstinget består af 
et partipolitisk system med en række lovpligtige og stående udvalg. I og med at 
Danmark varetager de ovennævnte sagsområder, har Danmark mulighed for at påvirke 
det grønlandske samfund. Ydermere viser dette, at den grønlandske befolkning er 
overvejende venstreorienteret i forhold til den traditionelle danske højre-venstre skala, 
og at flertallet af befolkningen har et ønske om selvstændighed.  
De minimalfunktioner Grønland varetager i et tilstrækkeligt omfang uafhængigt af 
Danmark er de generelle sociale ydelser, samt sundhedssektoren som der bruges 
uforholdsvis mange penge på. Dog er cirka 1/3 af Grønlands offentlige budget 
finansieret igennem bloktilskuddet fra Danmark, hvorfor Grønland er økonomisk 
afhængig af Danmark på nuværende tidspunkt.  
Dette bliver taget højde for i Naalakkersuisuts reformer som angivet i Vores fremtid - 
dit og mit ansvar, hvor man ønsker at effektivisere den offentlige sektor ved at reducere 
de offentlige udgifter. 
 
Man kan ud fra den generelle statsteori konstatere, at på nuværende tidspunkt Grønland 
opfylder kriterierne for en stat med undtagelse af kriterierne for suverænitet og absolut 
magt samt at ikke har Grønlands instrumentel magt over de funktionsområder, som 
Danmark varetager. På baggrund af Fukuyamas statsteori om minimalfunktioner, kan 
man konstatere, at Grønland kun er tilstrækkelig inden for social beskyttelse og er 
således utilstrækkelig eller delvis utilstrækkelig inden for de øvrige 
minimalfunktionsområder. 
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Dermed kan vi konkludere, at Grønland på nuværende tidspunkt ikke på nuværende 
tidspunkt kan blive en økonomisk og politisk selvbærende stat. 
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7. Teori til kapitel 8 og 9 
7.1 Teori om ’nation building’ 
 
I den sociologiske del af projektet, vil ’nation building’ teorien være den overvejende 
analyseramme, som vores nøglebegreber bliver brugt til at underbygge og udvikle. 
Formålet med at analysere grønlændernes fælles værdisæt er at opstille et billede af 
nationalt fællesskab med fælles værdier, solidaritetsfølelse og velfærdsideal. Selve 
’nation building’ begrebets hovedelementer inkluderer; nyere former for offentlig 
myndighed, udviklingen af et nationalt fællesskab og aktivering af befolkningen, 
således at det skaber aktive medborgere. (Andersen & Kaspersen, 2007: 558 
7.2 Teori om velfærdsstypologi 
 
Vi vil i vores projekt give et bud på en definition af Grønlands velfærdssamfunds 
udvikling, ud fra Esping Andersens velfærdstypologi af stater (Andersen, 2007: 161-
162): 
• Den liberale velfærdsstat der kendetegnes ved en marginaliseret minimal stat, der 
giver begrænsede ydelser til de dårligt stillede i befolkningen. Den bygger på den 
liberale arbejdsetik, hvor enhver er sin egen lykkes smed, hvilket understreger at 
det er den enkeltes pligt og ansvar til selvforsørgelse. 
• Den konservative velfærdsstat bygger på sociale forsikringsordninger for de bedst 
stillede arbejdere. Der er altså et overvejende klasseopdelt samfund, hvor det er 
kirken og familien, der spiller en central rolle, og dermed varetager velfærden. 
• Den socialdemokratiske (universelle) velfærdsstat kendetegnes af generelle 
ydelser for alle og derfor er den universel. Derfor er denne type den mest 
integrationsskabende. 
7.3 Teori om solidaritetsformer  
 
Når der tales om velfærdsstaten udvikling i Grønland, så er det under den forudsætning, 
at grønlænderne betegnes som aktive borgere. Det er her vi kommer ind på former for 
solidaritet, hvor vi tager udgangspunkt i sociologen Jodi Deans typologi af disse (Juul, 
2002: 366): 
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• Affektionel solidaritet: bygger på tætte sociale relationer, hvor der er 
følelsesmæssige forbindelser mellem ”os”, der har et godt kendskab til hinanden. 
• Konventionel solidaritet: solidaritet ligger her i det fællesskab det skabe mellem 
dem med samme værdier, så der bliver dannet et ”os” og/mod ”dem”. Denne form 
er overvejende ekskluderende idet den udelukker andre. 
• Refleksiv solidaritet: denne solidaritetsform er åben for alle og derfor er alle 
ansvarlige over for dem selv og andre. Der er altså ingen begrænsninger mellem 
individet og fællesskabet. 
7.4 Teori om aktivt medborgerskab  
 
Sociologen Thomas H. Marshall skrev i bogen Medborgerskab og social klasse (1950) 
om medborgerskab som følge af det moderne samfund og velfærdsstaten.  
Marshall definerer medborgerskab som: 
(..)individernes deltagelse i og medlemskab af et samfund og ved deres rettigheder 
og pligter som medlemmer af dette samfund. (Andersen og Kaspersen, 2007: 531) 
Han beskriver tre typer medborgerskab: 
 Civilt medborgerskab: Individuelle frihedsrettigheder, retten til ejendom, kapital 
med mere.  
 Politisk medborgerskab: Retten til at deltage i det politiske liv (stemmeret, 
valgbarhed med videre) 
 Socialt medborgerskab: Rettigheder til et vist niveau af materiel velfærd og social 
tryghed. Social retfærdighed og omfordeling af de samfundsmæssige goder  
Skaber solidaritet 
 
7.5 Teori om risikosamfundet 
 
Den tyske sociolog Ulrich Beck har udviklet en samfundskritisk teori om det 
senmoderne samfund, som han betegner som risikosamfundet.  
Ifølge Becks teori udspringer risikosamfundet af det industrielle samfund, som var 
under udvikling fra midten af det 19. århundrede og frem til det senmoderne samfund. I 
det industrielle samfund producerede og distribuerede man goder, men der var generel 
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mangel på materielle goder og rigdom var klassefordelt. De forskellige risici tilhørte de 
forskellige samfundsgrupper, f.eks. var arbejderklassen udsat for mange flere risici i 
kraft af arbejdets karakter, end de rige i samfundet var. Derfor forekom solidaritet først 
og fremmest inden for de forskellige klasser og ikke på tværs af klasserne. Man var 
under industrialiseringen mindre bevidst om risikoen ved forskellige ting, hvilket var 
først og fremmest på grund af den manglende viden om for eksempel forurening. Idet 
samfundet under industrialiseringen var præget af en stor klasseopdeling, så var ens 
verdensopfattelse ud fra de kår, man selv levede under. Derfor definerede man verden 
ud fra ens egen opfattelse. (Andersen og Kaspersen: 461-470) 
 
I den vestlige verdens senmoderne samfund er forholdene for arbejdere
16
 blevet 
forbedret, og samfundets borgere har i større grad adgang til de samme goder. Ifølge 
Beck er det ikke længere den vestlige verden, der er monoproducent af de materielle 
goder, i stedet producerer vesten nu onder. Risici begrænses ikke til en bestemt 
samfundsgruppe eller nation, men risici er i det senmoderne samfund klasse- og 
samfundsløse. Risici i dag omfatter forurening af luften, global opvarmning, terrorisme, 
miljøkatastrofer på grund af et ødelagt kraftværk eller lækkende olietanker, og disse 
risici påvirker mennesker på tværs af alle klassesamfund. I det senmoderne samfund er 
verden blevet mindre i form af globaliseringen. Dette skal ikke forstås geografisk set, 
men således at de stadigt øgede kommunikationsmuligheder fra et samfund til et andet 
er let tilgængelige. Denne udvikling samt et bredere vidensniveau hos den generelle 
befolkning har gjort, at borgere i det senmoderne samfund konstant skal risikovurdere 
livet og vurdere, hvilke mulige konsekvenser et valg kan resultere i. Borgerne i det 
senmoderne samfund har adgang til viden, der definerer egen tilstedeværelse og rolle i 
samfundet, hvilket vil sige, at processen i verdensopfattelsen og egen rolle i verden er 
ændret. (Andersen og Kaspersen: 468-470) 
 
Ifølge Beck lever verdensborgere i det senmoderne samfund lever verdensborgere mere 
med naturen, man ser altså ikke sig selv som værende udefrastående, når det gælder 
naturen. Dette kan vi se i form af de sidste årtiers politik og samfundsdebat omkring 
                                               
16 Arbejderne = håndværkere, industriarbejdere mv.  
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miljø, CO2-udslip, klimatopmøder, etc. som er blevet en central del af vores hverdag og 
den politiske dagsorden (Beck, 1986: 108-111). 
 
Sikringen af økonomisk fremgang og vækst har stadigvæk højere prioritet. Risikoen for 
at miste arbejdspladser benyttes som et skræmmebillede i et forsøg på at øge 
grænseværdierne for miljøudslip mest muligt – eller for helt at slippe for at opspore 
giftstoffer i fødevarer. (Beck, 1986; 61)  
Dette citat betyder med andre ord, at man opprioriterer økonomisk vækst frem for lægge 
vægt på, hvilke risici der er forbundet dermed.  
 
Ulrich Beck opstiller 3 teser om risikosamfundet. Den første tese er risikotesen – hvor 
”risiko-konflikten” overvejende er risicifordelingen, som overskygger rigdoms-
konflikterne. Risici er vidensafhængig, hvilket skyldes at langt de fleste risici, som vi i 
dag lever med, kun kan dokumenteres via videnskaben. Derfor mener Beck, at der kan 
opstå interessekonflikter, dette kan for eksempel ses mellem store virksomheder, der 
forurener meget, hvor konflikten opstår, når naturfredningsforeninger og berørte 
borgere ønsker at ændre på denne forurening. Det kan medføre en risikofortolkning, der 
skaber et sammenspil mellem de samfundsmæssige og kulturelle risici overfor de 
økonomiske risici, som skal ses ud fra hvad der er i samfundets interesse. Dette kan 
skabe værdikonflikter og sætte en ny samfundsmæssig dagsorden. (Andersen og 
Kaspersen, 2007: 462-463) 
 
Den anden tese er individualiserings-tesen – hvor samfundsborgerne der er i sociale 
fællesskaber, herunder kirken, lokalsamfundet, stand, klasser og familie, udsættes for en 
aftraditionalisering. Denne frisættelse fra de sociale fællesskaber, kan skabe 
eksistentielle problemer ved individualisering som følge af denne aftraditionalisering. 
(Andersen og Kaspersen: 465) 
 
Den tredje tese er tesen om refleksiv modernisering – hvor overgangen fra ”simpel” til 
”refleksiv” modernitet forekommer. Her går man fra simpel modernitet som betyder, at 
man har tiltro til videnskab og fremgang, at alt kan forklares og risici kan legitimeres til 
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en refleksiv modernitet, hvor man ikke længere stoler blindt på videnskaben og ikke ser 
fremgang som det alt afgørende, hvis risiciene er for høje. Fremgang er altså ikke 
nødvendigvis en værdi i sig selv, hvis der er for mange risici forbundet dermed. Derfor 
sker fremgang ikke, hvis det er på bekostning af nogle værdier. Her skaber risici frygt, 
og frygten skaber passivitet. (Andersen og Kaspersen: 468-470) 
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8. Hvad er grønlændernes fælles værdisæt 
I det følgende afsnit vil tage udgangspunkt i udviklingen af et nationalt fællesskab fra 
’nation building’ begrebet, hvor det nutidige Grønland undersøges. Til analysen af 
begrebet vil kapitlet Nationbuilding – Nationbranding fra Fra vild til verdensborger 
overvejende blive brugt, idet det omhandler identitetspositioner og tilhørsforhold under 
det selvstyrede Grønland. Derudover vil aktiveringen af befolkning blive belyst, hvor 
Vores fremtid – dit og mit ansvar bruges.  
 
Vi beskriver det grønlandske fælles værdisæt ud fra den del af befolkningen, der 
kommer til at leve under de reformer, som Grønlands regering Naalakkersuisut vil 
indføre inden for de næste 10-15 år ud fra planen Vores fremtid – dit og mit ansvar.  
Den beskrivelse vi forsøger at give af det grønlandske folk og deres fælles værdisæt, 
opstiller en række problemer, idet fælles værdisæt er en del af den grønlandske 
nationalidentitet, som er et subjektivt fortolkningsspørgsmål, der ikke viser et entydigt 
svar, da et værdisæt er dynamisk
17
.  
Først er det dog væsentligt at understrege, at uanset om man tænker identitet som 
individuel eller kollektiv, så giver det kun mening at tale om identitet i sociale 
kontekster. Identitet bruges dels til at placere os selv i en social kontekst og dels 
til at placere andre i eller uden for sociale kontekster – altså til at skabe 
tilhørsforhold. Problemet med identitet er bare, at de ikke er noget definitivt givet 
og objektivt definerbart. (Høiris, 2011: 489) 
Dertil kommer det, at omverdenen i dag sætter Grønland og dets befolkning i bås med 
de kendetegn at natur, is, kajakker, nationaldragter er det de står for (Høiris: 485). Det 
vi vil undersøge er, om grønlændernes opfattelse af deres værdier, inkluderer de 
ovennævnte kendetegn eller om de i stedet er elementer der er en del af deres kulturarv. 
Vi vil forsøge at udføre beskrivelsen om det fælles værdisæt, ved at belyse forskellige 
sider af samme sag. Derefter udfører vi en lignende beskrivelse, men ud fra den 
grønlandske regerings, Naalakkersuisut, officielle fremtidsplan Vores fremtid – dit og 
mit ansvar. 
                                               
17 Kultur og ideologier er foranderlige og ikke konstante, dermed er værdisættet dynamisk 
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8.2 Nationbuilding  
8.2.1 Udviklingen af et nationalt fællesskab 
 
Grønland har, som skrevet i det historiske afsnit, været en kolonistat under Danmark. 
Gældende for mange kolonilande er, at de værdier og ændringer som kolonimagten har 
taget med sig, forbliver i det koloniserede land efter koloniseringen er ophørt (Høiris: 
502).  
Grønlændernes fælles værdisæt bygger altså ikke alene på de traditionelle værdier, men 
også på vestlige værdier, som Danmark har overført til dem via koloniseringen (Høiris: 
501). Dette kan uddrages fra beskrivelsen ovenover med postkoloniserede lande, hvor 
de grønlandske værdier blandt den yngre befolkning både er grønlandske og globale 
(Høiris: 8). Det vil sige, at den opdeling der før har været i det grønlandske folk mellem 
de danske og de grønlandske værdier, er blevet erstattet af en integreret danskhed i det 
grønlandske værdisæt (Høiris: 502).  
Med følgende citat ser vi, at forfatteren af Kirsten Thisted
18
 i afsnittet Nationbuilding – 
Nationbranding mener, at nationen Grønland allerede er opbygget: 
(… )hvordan Grønland er ved at bevæge sig over i en ny fase af et mindst 150 år 
gammelt nationsbygningprojekt, hvor det nu handler om at brande den allerede 
fast etablerede nation(alstat). (Høiris: 603) 
Her mener vi, at kriterierne for nationsbygningen er opfyldt for så vidt angår nyere 
former for offentlig myndighed, mens udviklingen af det nationale fællesskab og 
aktiveringen af de grønlandske medborgere skal styrkes, for at der kan tales om en 
fyldestgørende nationsopbyning. Vi vil belyse dette ved at undersøge deres fælles 
værdisæt, samt deres solidaritets følelse og velfærdsideal.  
Det var almindeligt op igennem 1960’erne og 1970’erne at sætte grønlandske børn i 
danske klasser, fordi det styrkede børnenes fremtid i et moderne samfund (Høiris: 615). 
På baggrund af dette blev det grønlandske sprog undertrykt, idet det ikke blev beregnet 
som værende vigtigt at kunne læse og skrive grønlandsk, lige så godt som dansk. Derfor 
var det grønlandske sprog på mange forskellige niveauer blandt den grønlandske 
                                               
18 Kirsten Thisted er mag.art. i nordisk litteratur og ph.d. på en afhandling om narrative strukturer i 
mundtlig grønlandsk fortællertradition (Høiris: 642) 
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befolkning samt tilflyttere. Et nationalt sprog er en vigtig byggesten i skabelsen og 
udviklingen af et nationalt fællesskab (denstoredanske.dk B). Undertrykkelsen af de 
grønlandske værdier fra især danskernes side, herunder sproget, gjorde, at der var et 
stort skel mellem opfattelsen af danskerne og grønlænderne, set fra danskernes 
synsvinkel. Dette var generelt op gennem kolonitiden for Grønland til og med 
Hjemmestyrets afvikling i 2009 (Høiris: 615). Som der står beskrevet i det historiske 
afsnit, så fik grønlænderne med Selvstyreloven anerkendt deres sprog som værende det 
eneste officielle sprog, og det danske sprog fik således frataget en officiel status.  
En anden vigtig del af det nationale fællesskab, som ikke er gældende for Grønland på 
nuværende tidspunkt, er manglen på grønlandsk repræsentation ved internationale 
begivenheder, såsom internationale sportsbegivenheder. Grønland bliver repræsenteret 
gennem Danmark, da de hører ind under Kongeriget Danmark i Rigsfællesskabet. 
Denne form for anerkendelse man får hvis man er repræsenteret ved internationale 
begivenheder mangler Grønland. Anerkendelsen for Grønland udefra er dermed 
begrænset, fordi grønlænderne ikke er repræsenterede som Grønland, men i stedet for 
som Danmark. For at kunne deltage ved internationale begivenheder kræver det, at et 
land er anerkendt som en stat. Hvis Grønland kunne deltage ved internationale 
begivenheder, så ville det hjælpe til udviklingen af et nationalt fællesskab, da det giver 
et fælles sammenhold. Der er ingen tvivl om, at grønlænderne har et nationalt 
fællesskab, derfor er et behov for at vise de grønlandske værdier og ikke mindst det 
grønlandske folk og flag internationalt. Derfor er det blevet vigtigt mål for Grønland at 
blive anerkendt på internationalt plan som en selvbærende stat. (Høiris: 626) 
Det er en vigtig anerkendelse for grønlænderne, at grønlandsk bliver praktiseret som 
hovedsprog i Grønland og i skolerne, samt at der bliver undervist i dansk i lige så stort 
et omfang som i engelsk. Hvor dansk før var muligheden for kommunikation til den 
moderne verden, så er det i højere grad engelsk, der i dag udgør denne kommunikation, 
derfor lærer grønlænderne i de grønlandske skoler både engelsk og dansk (Høiris: 615). 
Det at den yngre generation af grønlænderne har mulighed for at blive tresprogede, 
giver dette mange fordele for udviklingen af et moderne samfund i Grønland. Derfor 
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giver anerkendelsen af det grønlandske sprog indirekte respekt til grønlænderne som et 
nationalt fællesskab.  
Et problem grønlænderne kæmper med, er de fordomme som er opstået op gennem 
årene. Det kan diskuteres, hvorfor disse er opstået, men de er til dels en del af 
opfattelsen omkring grønlændernes moderniseringsevne. Danmark, som kolonimagt, 
har i første omgang set grønlænderne, som værende anormale og ikke veludviklet nok 
til at kunne konkurrere med Danmark på forskellige områder (Høiris: 627).  
Kolonimagtens syn på grønlænderne har gennemgående været undertrykkende, og 
følgende citat illustrerer, hvordan der eksisterer modsatrettede stereotypbilleder af 
grønlænderne, alt efter om Grønland udgør en trussel, for eksempel den danske 
selvforståelse: 
Grundlæggende vil ikke-vestlige lande som for eksempel Grønland, der ikke 
udgør en trussel, repræsenteres ved ”cute terms”. Denne eksotisme ligger tæt op 
ad den romantiske tanke om den ædle vilde – det stereotype billede af den stolte 
fanger, der lever i pagt med sin tradition og naturen i det barske klima. Hvis vi 
derimod føler os truet, for eksempel på vores selvforståelse som ”det gode 
moderland”, når vi præsenteres for stereotypen om den incestudøvende moderne 
grønlænder, der drikker og ryger og ikke kan passe ind i det moderne samfund, 
finder vi negative begreber som akkulturation og utilpasset frem. (Høiris, 2011: 
493) 
 
Det er dog en realitet, at mange grønlændere har sociale problemer, hvilket har 
resulteret i, at Grønland ses som et ekskluderende samfund, hvor befolkningen har svært 
ved at få en dagligdag til at hænge sammen. Det er især dette billede, som ungdommens 
Grønland vil modvise ved, at idealet om et inkluderende Grønlandsk samfund er 
tilfældet og ikke omvendt. (Høiris: 629)  
Grønlands ungdom har et ønske om at vise, at Grønland er et moderne samfund, der er 
multietnisk og har en fællesskabsfølelse, der danner grund for den nationsopbygning, 
der har været i proces i mange år. Dette indebærer blandt andet, at Grønland kan tage 
vare på sine egne sager og interesser. Som vi også vil komme ind på i følgende afsnit, er 
det et vigtigt tiltag for Grønland at skabe stærke medborgere, unge som gamle, hvor 
tilliden skal eksistere imellem grønlænderne, således at sympatien og løsningen af 
problemer i befolkningen sker med en solidarisk konstruktiv tilgang. Disse faktorer skal 
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oprejse et moderne og attraktivt Grønland, der i sidste ende skal få gang i en 
selvbårenhedsproces, som vil tiltrække investeringer fra internationale virksomheder. 
(Høiris: 629) 
For at kunne vise denne side af Grønland, er det især den yngre generation, der har 
været fremme i skoene og lavet kampagner med håb om at ændre verdensopfattelsen af 
Grønland. Det er også her der især ses en kobling mellem Grønland og resten af verden, 
og påvirkningen Grønlands ungdom har undergået, som følge af globaliseringen.  
De ligner på denne måde alle ”os andre”, der søger rodfæste i en globaliseret verden, 
hvor der konstant er et dialektisk spil mellem det specifikt lokale og det fælles globale 
på spil. (Høiris: 521) 
 
Der er altså ifølge citatet en ”konflikt” mellem deres kulturarv og ønsket om at være en 
del af det globale samfund. Grønlænderne ser dermed en fremtid, hvor kulturarven 
respekteres samt at den kan indgå i et globaliseret Grønland. 
 
8.2.2 Udviklingen af aktiveringen af medborgere 
 
Som nævnt vil aktiveringen af befolkning blive belyst ud fra den grønlandske regerings 
fremtidsudspil til forandringer i det Grønlandske samfund understøtte denne analyse. 
Aktivering af befolkningen vil således omfatte den proces, det kræver for at skabe 
aktive medborgere (Andersen & Kaspersen, 2007: 558).  
Vores fremtid – dit og mit ansvar er fremstillet af Naalakkersuisut og viser en plan for 
Grønlands velfærdssamfund frem mod 2025. Planen skal sikre velfærden for 
grønlænderne frem mod 2025, hvilket blandt andet gerne skal resultere i skabelsen af en 
uddannelsesindsats, der gør uddannelsessystemet mere effektivt. Desuden frembringer 
planen også de ulemper, der er ved afhængigheden af økonomisk hjælp fra Danmark, 
hvilket er belyst i analysen af Grønlands offentlige institutionelle forudsætninger. 
Med afsæt i ’nation building’ begrebet kan Vores fremtid – dit og mit ansvar anvendes 
til at vurdere, hvad det aktive medborgerskab skal bestå af: 
Det er vigtigt, at vi gør dette i et samarbejde, hvor vi alle yder en fælles indsats og hver 
især yder vort bedste for samfundet (Naalakkersuisut, 21/09/12: 3) 
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Desuden forsvarer grønlænderne deres ønske om en velfungerende velfærdsstat, ved at 
tage ansvar for velfærdssamfundet (Naalakkersuisut, 21/09/12: 4). De mål som planen 
fremsætter, skal opnås gennem de reformer der udføres (Naalakkersuisut, 21/09/12: 5). 
Den øgede lighed som planen også har til mål at skabe, skal oparbejdes gennem 
værdier, som Naalakkersuisut ser som værende vigtige for grønlænderne.  
 
Den første værdi skal komme til udtryk gennem en bæredygtig proces, hvor hverken det 
sociale, kulturelle eller miljømæssige kommer under en negativ udvikling, der 
beskadiger eller undertrykker disse.  
Den anden værdi er, at hele den grønlandske befolkning skal være en del af det 
grønlandske fællesskab, hvor der som førnævnt tages ansvar for samfund, hvor 
samarbejdet i befolkningen er et succeskriterium (Naalakkersuisut, 21/09/12: 6).  
Succeskriteriet kan forbindes til opfattelsen af den grønlandske solidaritetsfølelse, heraf 
vil vi diskutere hvilken solidaritetsform Naalakkersuisut mener, vil være bedst for det 
Grønland, de ønsker at skabe, samt de samfundsrealiteter, de vil skal udvikle det fra. 
Grønlænderne ønsker at fremstille deres land, som værende inkluderende 
(Naalakkersuisut, 21/09/12: 45). Det vil sige, at de nedenstående citater viser den 
refleksive solidaritetsform Vores fremtid – dit og mit ansvar ønsker at grønlænderne 
skal have: 
Det er principielt en åben og ubegrænset solidaritet, der bygger på moderne 
menneskers evne til at forholde sig refleksivt til verden omkring sig og identificere 
sig med ukendte andre. (Juul, 2002: 367) 
 
(...) således at spørgsmålet om identitet i princippet blev fuldstændig frigjort fra 
rødder og ophav og fokus i stedet sat på, hvem og hvad en person vælger at 
identificere og solidarisere sig med. (Høiris, 2011: 629) 
 
På den måde kan de aktive medborgere stå til ansvar for dem selv samt deres 
medmennesker, idet de står sammen som et nationalt fællesskab og kan identificere og 
solidarisere sig med deres medborgere, på den skaber det en positiv reaktionskæde, for 
udviklingen i det grønlandske samfund, hvor den refleksive solidaritet hos de aktive 
medborgere, der skal være fundamentet til Grønlands udvikling til selvbårenhed. (Juul, 
2002: 366) 
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Nalakkersuisut skriver i fremtidsplanen, at de vil være et fælles mødested for alle 
(Naalakkersuisut, 21/09/12: 45), en form for integrationspolitik, samt at Grønland vil 
tage deres del af det globale ansvar. Dette beskrives meget kortfattet, og det er tydeligt, 
at det ikke er en yderligere prioritering for Grønlands regering, men i stedet en formel 
konstatering fra deres side. 
Grønlænderne er overvejende venstreorienterede
19
, men er samtidig kapitalistiske, i 
form af deres store ønske om at blive selvbærende på baggrund af en stor økonomisk 
vækst, via hjælp fra store internationale selskaber. Regeringen skriver i fremtidsplanen, 
at de går ind for lighed uanset etnicitet, alligevel vedtog det grønlandske Landsting 
Storskalaloven den 7. december 2012, som indbefatter et kompromis med tankegangen 
om lige rettigheder på trods af etnicitet, da de ønsker at lade de kinesiske arbejdere 
arbejde under kinesiske forhold i Grønland (sermitsiaq.ag B, 07/12/12). Dette stemmer 
ikke overens med den solidaritetsform Naalakkersuisut ønsker for grønlænderne, det er i 
stedet en form for konventionel solidaritet, der skabes af en befolkningsgruppe, der er 
forbundet af de samme grundværdier, hvor distancen lægger mellem grønlænderne og 
de folkeslag, der kommer til Grønland for at arbejde. Her indgår den splittelse der er 
mellem os, grønlænderne, overfor dem, for eksempel kineserne. Grønlænderne som 
nationalt fællesskab er baseret på fælles værdier, men i og med en af deres værdier er et 
inkluderende Grønland, der gerne vil være multietnisk, så afviger det sig fra den 
konventionelle solidaritet. Men realiteten viser, at grønlænderne har konventionel 
solidaritet, da grønlænderne adskiller sig selv fra kineserne, da de tillader kineserne 
dårligere arbejdsforhold, end hvad der skal gælde for de grønlandske arbejdere.   
 
Den tredje værdi som Naalakkersuisut nævner omhandler den større lighed, som 
regeringen ønsker i det grønlandske samfund. Dette indbefatter, at velfærden ikke er 
universel, men efter den enkelte borgers behov (Naalakkersuisut, 21/09/12: 5). Det er 
under den tredje værdi, at vi vil forsøge at give et bud på en definition af Grønlands 
velfærd. Vi vil her tage udgangspunkt i karakteristikken af den socialdemokratiske 
velfærdsstat, hvor ydelserne som staten giver, er universelle. Den grønlandske regering 
ønsker ændret på de universelle ydelser, de har på nuværende tidspunkt, på grund af den 
                                               
19 Se afsnit 6.1 
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store ulighed der er i det grønlandske samfund. Det store behov for offentlige ydelser 
fra befolkningen sammen med en mindre effektivt institutionel omfordelingspolitik, 
hvor udgifterne er større end indtægterne til staten, gør at regeringen må finde 
besparingsområder i de offentlige budgetter. Det vil sige, at den grønlandske regering 
ønsker en mere liberal velfærdsstat, hvor statens omfordelingspolitik er mindre 
universel i forhold til velfærdsydelser, og hvor ydelserne der udbydes, kun er til de 
borgere, der har behov for det. Hertil kommer det, at de aktive medborgere, der kan tage 
ansvar for dem selv, faktisk tager ansvar for egen selvforsørgelse (Andersen, 2011: 161-
162). Dette er et eksempel på efterspørgslen af et stærkt socialt medborgerskab. De tre 
medborgerskabstyper det kræver, for at være en aktiv medborger, er civilt, politisk og 
socialt medborgerskab. Medborgerskabet bliver sikret ved, at medlemmerne i 
samfundet bliver accepteret både i økonomisk, politisk og socialt sammenhæng og at 
individerne tager aktivt del i samfundet. Hvis man samtidig skal ændre den sociale 
ulighed, kræver det, at medborgerne slækker på sine individuelle krav af hensyn til 
fællesskabet (Andersen og Kaspersen, 2007: 532). 
Den fjerde værdi, der sammenfatter de første tre, skulle gerne munde ud i en sund og 
velfungerende befolkning, hvor man især sætter ind på forebyggelse af for eksempel 
sociale problemer. Denne værdi omhandler de socialt udsatte på individuelt plan i 
Grønland, hvilket vi ikke komme nærmere ind på, da det kræver en analyse af den 
offentlige sektors socialforvaltning, hvilket ikke hører til i denne analyse.  
 
8.3 Vurdering af det fælles værdisæt 
 
I vores vurderingsafsnit af kapitel 8 vil vi lave en sammenkobling mellem de fire 
værdier, vi har brugt i afsnittet forinden, med henblik på det grønlandske 
velfærdssamfund, grønlændernes refleksiv solidaritet og fremtidige aktive medborgere. 
Til det bringer vi en vurdering af Søren Juul med i betragtningen i, hvorvidt en refleksiv 
solidaritet medfører eksklusion: 
 
Solidariteten er i mindre grad end tidligere determineret, men vilkårene for at 
forholde sig åbent og diskursivt til de moralske forpligtelser er ulige fordelt. 
Netop fordi solidaritet drejer sig om selvbegrænsning og fraskrivelse af personlig 
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vinding, har ressourcestærke borgere lettere ved at forholde sig åbent og 
refleksivt til deres moralske forpligtelser ende mennesker, der står med ryggen 
mod muren. (Juul, 2002: 367-368) 
 
Ressourcestærke borgere ser vi som borgere der er socialt stærke, både politisk og civilt 
og desuden er uddannede. Hvis dette også indebærer at have en stærk økonomi som en 
del af at være ressourcestærk, kan man diskutere realiteten i citatet omkring, at borgere 
der er ressourcestærke har lettere ved at være refleksiv solidariske. På den ene side kan 
man sige, at citatet er korrekt, da det ofte er ressourcestærke borgere der har overskud til 
at bidrage til samfundet. På den anden side kan man tale for, at der kan ses en tendens 
til, at økonomisk stærke borgere der ofte stemmer mere liberalt end borgere der er 
økonomisk svage, man kan heraf diskutere, om et rigere Grønland vil skabe større 
refleksiv solidaritet eller derimod konventionel solidaritet, fordi et større økonomisk 
skel i befolkningen resulterer i værdisplittelse mellem rig og fattig. Dog kan man både 
ud fra afsnittet Nationbuilding – nationbranding i Fra vild til verdensborger og 
fremtidsplanen Vores fremtid – dit og mit ansvar se, at grønlænderne ønsker at 
Grønland anerkendes som værende integrerende og inkluderende overfor alle i 
samfundet, samtidig ønsker de at være en del af det globale samfund. Grønlands ønske 
om at fremme inkludering skal ses som en positiv udvikling for grønlænderne, da man 
bestræber sig på at få hele befolkningen til at deltage som aktive medborgere. Selvom 
man inviterer og opfordrer alle til at deltage aktivt, vil risikoen være, at man ekskluderer 
dem, der ikke har ressourcer til at deltage. Herved får de borgere ikke mulighed for at 
deltage i områder, der vedrører dem selv. Grønlænderne ønsker at gå fra en universel 
velfærdsmodel til en mere selektiv velfærdsmodel, der er baseret ud fra borgernes 
behov og ikke, hvad de mener at have krav på.  Dette ses ved, at regeringen i Grønland 
vil have befolkningen til at være mere aktive i form af et socialt medborgerskab, hvor 
omfordelingen skal ske med mere solidaritet, således at det er dem, der virkelig har brug 
for de sociale ydelser, der får dem. På den måde skabes der flere aktive medborgere, og 
større lighed i samfundet.  
Grønlands regering ønsker umiddelbart ikke at omdanne universelle velfærdsmodel til 
en mere liberal velfærdsstat, men der er nok snarere tale om en reformering af 
velfærdssamfundet. På samme måde som man ser for et samfund i krisetider, hvor at 
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ønsket om forandring i et samfund ofte kræver store besparelser og ændring i 
befolkningens opfattelse af statens rolle. Derudover er der i begge kilder et klart udtryk 
for, at man vil bevare sine værdier og skabe en positiv udvikling inden for både det 
kulturelle og sociale, samt at deres kulturarv gør bevaringen af naturen og værnen om 
miljøet vigtig.  
 
8.4 Delkonklusion 
  
Vi kan på baggrund af analysen i kapitel 8 konkludere, at et endegyldigt svar på 
grønlændernes fælles værdisæt er svært at give, idet et værdisæt ikke er en konstant, 
men noget dynamisk. På grund af den danske indblanding i det grønlandske samfund, er 
en del af de danske værdier blevet inkorporeret i det grønlandske værdisæt. Det 
grønlandske sprog er blevet undermineret af Danmark i perioden frem til 2009, hvor 
Selvstyreloven gav det grønlandske sprog enestatus som officielt sprog og fratager det 
danske sprog enhver officiel status, hvilket har stor betydning for det grønlandske 
fællesskab. Grønland ønsker international anerkendelse, hvilket er svært at opnå så 
længe, at de er en del af Rigsfællesskabet. Det er især Grønlands ungdom, der er 
engageret i at ændre omverdens syn på Grønland til at være en mere moderne nation, og 
at Grønland ikke kun er et ekskluderende samfund med sociale problemer.    
 
I fremtidsplanen Vores fremtid – dit og mit ansvar bliver der lagt fokus på fire værdier; 
bæredygtighed, aktivt medborgerskab, mere lighed og en sund og velfungerende 
befolkning. Disse officielle værdier er et udtryk for en refleksiv solidaritetsform, der 
skal samle det grønlandske folk og gøre det attraktivt for immigranter. Dog lader det til, 
at de tiltag der bliver lavet af den grønlandske regering mere går i retning mod en 
konventionel solidarisk nation, hvor der opstår risiko for eksklusion af både den 
grønlandske befolkning og immigranter, hvilket blandt andet kan ses ved 
Storskalaloven. Derudover bliver der givet klart udtryk for, at grønlænderne fortsat vil 
beskytte om de traditionelle værdier, som blandt andet værnen om naturen. 
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9. Hvilken udvikling vil det fælles grønlandske værdisæt undergå, 
som følge af udvinding af de nye råstoffer?  
I følgende afsnit vil vi diskutere, hvad udvindingen af råstofferne og den økonomiske 
gevinst deraf vil betyde for de værdimæssige mål, der bliver opstillet i fremtidsplanen 
Vores fremtid – dit og mit ansvar. Dette vil vi gøre ved at benytte Ulrich Becks teori om 
risikosamfundet. Vi vil diskutere risici i forhold til solidaritetsbegrebet, medborgerskab 
og ulighed, hvoraf vi også vil vurdere de risici der er forbundet med råstofudvinding, 
der skal give Grønland økonomisk vækst, som skal danne grundlag for økonomisk 
selvbårenhed. 
 
Grønlands regering satser på en stor økonomisk vækst inden for råstofområdet, dette 
bliver dog ikke taget i betragtning i fremtidsplanen Vores fremtid – dit og mit ansvar, da 
der stadig er stor usikkerhed omkring den økonomiske gevinst deraf, fordi regeringen 
kun kan fremstille estimater. Ikke desto mindre er de kommet væsentligt længere i den 
formelle proces og lovgivningsændring til at kunne påbegynde forberedelsen til 
udvindingen af forskellige råstoffer. Den formelle proces indebærer også 
bearbejdningen af ansøgningerne til udvinding i Grønlands undergrund fra store 
internationale selskaber. Ønsket om økonomisk vækst, der skal medføre selvbårenhed, 
opstiller en række problematikker, som regeringen til dels har taget forbehold for. 
Selvstyreformanden Kuupik Kleist har udtalt sig med følgende
20
: 
Mindre is betyder lettere adgang til bæredygtig udnyttelse af olie, gas og 
mineraler. Issmeltningen vil resultere i enorme vandkraftmængder og give os en 
unik mulighed for at etablere energiintensiv industri baseret på ren, vedvarende 
energi. Alle disse elementer vil være afgørende for at sikre vores økonomiske 
selvbårenhed. (Breum, 2011: 145) 
 
Med denne udtalelse understreger han, at grønlændernes fremtidsudsigt i form af hvilke 
råstoffer de ønsker, indebærer en udvinding af ren og vedvarende energi. Dette kan både 
være de store vandmængder, han nævner, men det han ikke nævner er den mulige 
                                               
20 Dette citat er taget ud fra det samlede citat vi har i problemfeltet, som Kuupik Kleist udtalte sig med 
ved COP 15. 
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udvinding af uran
21
 som for Grønland er ulovliggjort ved, at Danmark har underskrevet 
en international aftale, der forbyder dette.  
Undersøgelser foretaget af den grønlandske regering i 2007 viser den potentielle 
økonomiske gevinst ved udvinding af uran
22
. Disse overvejelser er modstridende med 
lovgivningen, men både den grønlandske regering og oppositionen er i færd med at 
udarbejde betænkninger omkring lovliggørelsen af uranudvinding. Man kunne forestille 
sig, at der kunne forekomme interessekonflikter hvor der på den ene side er borgerne og 
interesseorganisationer omkring miljøhensyn og på den anden side den generelle 
samfundsmæssige økonomiske gevinst. Ifølge Ulrich Becks teser om risikosamfundet 
kan man på grund af interessekonflikterne mellem borgere og regeringen, forestille sig 
at der vil ske en risikofortolkning, idet regering bevidst informere borgerne begrænset. 
Denne selektive informatik kan medføre en lempeliggørelse af viden om risikoen 
omkring uranudvindingen, som i værste fald kan underminere grønlandske værdier i 
form af deres kulturarv, til fordel for at skabe økonomisk vækst. På grund af denne 
selektive informatik, der videregives til borgere, kun er positivt ladet overfor 
uranudvinding, vil dette skabe et flertal af borgere der er for uranudvinding, fordi de 
ikke kender til alle risici
23
.  
Netop fordelene ved en stor økonomisk vækst ved udvinding af råstoffer var et andet 
budskab som Kuupik Kleist ville fremhæve, da han udtalte sig med følgende
24
: 
Et billede af et land, hvor vi alle er dybt engagerede i at stræbe efter 
økonomisk selvbårenhed. (Breum: 145) 
 
Det er ikke blot uran, man ønsker at udvinde på Grønland, også fossile brændstoffer og 
tungmetaller fylder en stor del af den ønskede udvinding. Dette står i kontrast til ønsket 
om at fremme miljøvenlighed og bæredygtighed indenfor energikildeudvinding, da 
miljørisici ved både udvinding og forbrug af fossile brændstoffer er store. Hvis denne 
                                               
21 Uran bruges blandt andet til den rene vedvarende energikilde på atomkraftværker. Stoffet bruges også 
til atomvåben, hvilket har medført at nogle lande har underskrevet en lov, der har ulovliggjort 
udvindingen af uran.  
22 Se afsnit 4.4 
23 Denne observering er taget ud fra Ulrich Becks tese omkring rigdomskonflikter, hvor mediernes rolle 
ikke indgår som en kilde til viden, derfor er mediernes påvirkning ikke med i diskussion, da det vil føre til 
en diskussion af den mulige fjerde statsmagt.  
24 Dette citat er taget ud fra det samlede citat vi har i problemfeltet, som Kuupik Kleist udtalte sig med 
ved COP 15. 
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afhængighed af fossile brændstoffer, både som økonomisk indkomstkilde samt 
energiforbrug, forbliver en realitet i Grønland vil dette ikke være foreneligt med det 
kulturelle værdisæt, der omhandler værnen af naturen, men som vil sende et signal om, 
at økonomisk vækst er det vigtigere.  
Sikringen af økonomisk fremgang og vækst har stadigvæk højere prioritet. 
Risikoen for at miste arbejdspladser benyttes som et skræmmebillede i et forsøg 
på at øge grænseværdierne (…). (Beck, 1986: 61)  
 
Det vil sige, at den grønlandske befolkning, der repræsenteres ved regeringen og 
Kuupik Kleists budskaber i sin tale, hellere ser, at man går på kompromis med sine 
værdier, end at disse skal bremse den økonomiske fremgang ved råstofudvinding.  
Selve kompromiset består ikke kun i, at man nedprioriterer grønlændernes værdier frem 
for økonomisk vækst. Man kan diskutere, om økonomisk vækst ikke er en værdi i sig 
selv, men det som økonomisk vækst muliggør for grønlænderne er økonomisk og 
politisk selvbårenhed, hvilket er en altoverskyggende værdi for flertallet af den 
grønlandske befolkning. Muligvis endda en større værdi end den, der udgør deres 
kulturarv. Spørgsmålet er, om et flertal i befolkningen bakker op om de midler, som 
regeringen gør brug af for at opnå selvbårenhed. Den danske ambassadør for arktisk råd 
Klavs A. Holm blev for nylig citeret i artiklen Ambassadør: Grønland træffer de rigtige 
beslutninger: 
Samtidig fortæller han, at den almindelige grønlænder følger med i, hvad der 
foregår omkring mineprojekterne, og hvilke konsekvenser projekterne vil få for 
naturen og samfundet 
- Det er et meget sårbart miljø, man har deroppe, og det kan få store sociale 
konsekvenser. Derfor er der en livlig debat i Grønland om, hvordan det her skal 
indrettes.( sermitsiaq.ag C, 03/11/12) 
 
Dette citat viser den kritiske tilgang borgerne har i Grønland, når det gælder 
udvindingen af råstoffer. Her kan man se, at borgerne deltager aktivt i den politiske 
debat. Men da Storskalaloven den 7. december i år blev vedtaget i al hast i det 
grønlandske landsting, så man en udemokratisk tendens, hvor borgerne ikke blev hørt i 
de sidste ændringsforslag af loven via offentlige høringer.  
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Det er simpelthen en arrogance og hån for demokratiet, der burde udløse et 
ramaskrig fra befolkningen og medierne, men det sidste er nok for meget for 
langt, med de erfaringer, vi har gjort os i de sidste 3,5 år'. (sermitsiaq.ag D, 
07/12/12) 
 
Dette citat giver et billede af et forhastet Landsting, hvor det virker til, at desperate og 
mindre velansete beslutninger føres ud i livet, uden at risiciene bliver gennemtænkt.  
Storskalaloven har ikke kun skabt debat på grønlandsk jord, for udsigten til at det 
danske folketing vedtager loven, har givet stor kritik fra fagforeningerne til. Lands 
Organisationen (LO) for de danske fagforeninger har truet med at lægge sag an mod den 
danske regering, da de mener, at Storskalaloven bryder med ILO konventioner 
(politiken.dk E, 14/12/12). Dette lægger et pres på Folketinget til at nedstemme loven. 
Princippet i at Folketinget kan underminere Landstingets demokratiske vedtagelse af 
loven, kan ses som en krænkelse for det grønlandske demokrati. Derfor udtaler flere 
danske medlemmer af Folketinget, at de ikke vil nedstemme lovforslaget, da de mener, 
at det er Grønlands beslutning og dermed også deres ansvar for at løse eventuelle risici 
ved loven. (politiken.dk F, 14/12/12)  
Hvis storskalaloven bliver vedtaget af det danske Folketing, vil det formentlig blive en 
realitet, at de tusindvis af kinesiske arbejdere kommer til Grønland
25
. Storskalaloven 
lovliggør forskelsbehandling imellem den importerede arbejdskraft og den grønlandske 
arbejdsstyrke, dette medfører konventionel solidaritet, fordi splittelsen mellem 
kineserne og grønlænderne bliver stor, fordi rettighedsgrundlaget er forskelligt. Dette 
står i kontrast til den refleksive solidaritet, hvor rettighedsgrundlaget er det samme 
uanset etnicitet, hvilket den grønlandske regering mener, de har. Der kan også 
forekomme stor ulighed blandt den grønlandske befolkning, da mange grønlændere, 
som nævnt i foregående kapitel, er ufaglærte, og derfor vil denne gruppe blive 
underbudt af de kinesiske arbejdere. Dette kan betyde, at de mange nye arbejdspladser, 
der bliver skabt i Grønland på baggrund af råstofudvindingen, ikke vil blive besat af 
grønlændere, men i stedet af importeret arbejdskraft fra f.eks. Kina. Det kunne 
                                               
25 Vi har valgt at tage udgangspunkt i den case, der har været omkring mineselskabet London Mining A/S, 
hvor de ønsker at udnytte den grønlandske undergrund og derudover bruge kinesisk arbejdskraft. 
Storskalaloven lovliggør ikke kun kinesisk arbejdskraft ud fra kinesiske overenskomster og rettigheder, 
dette er også gældende for andre selskaber, der er interesserede i at importere arbejdskraft fra et vilkårligt 
land.  
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forestilles, at veluddannede grønlændere ville have mulighed for at få job indenfor 
råstofsektorens administrative afdelinger, men at de ufaglærte vil have udsigt til større 
arbejdsløshed. På baggrund af ovenstående kan dette give udsigt til større ulighed blandt 
den grønlandske befolkning.  
De grønlandske venstreorienterede regeringspartier
26
 er karakteriseret ved, at de går ind 
for at fremme lighed ved at skabe universelle muligheder og rettigheder. Denne 
målsætning kan ikke ses i udførelsen af deres værdipolitiske grundlag. Diskussionen 
ligger derfor i at regeringspartierne først og fremmest prioriterer grønlændernes lighed 
og rettigheder højere end rettighederne for de arbejdere, de vil importere fra Kina. 
Lempeliggørelse af kinesernes rettigheder, kan give et negativt udfald i uligheden 
blandt den grønlandske befolkning. Dette er en risiko, der ikke tages forbehold for. 
Dertil kommer det, at regeringens fremstilling af Grønland som værende multietnisk og 
tolerant overfor alle folkeslag, ikke stemmer overens med vedtagelsen af denne lov. Vi 
kan her diskutere solidaritetsproblematikken ved ikke kun at opstille kinesisk 
arbejdskraft overfor grønlandsk med henblik på rettigheder, men også ved at se på 
ulighed blandt grønlænderne mellem rig og fattig. Det vil sige, at den konventionelle 
solidaritet ikke kun ses imellem kineserne og grønlænderne, men også intern blandt 
grønlænderne, fordi den værdimæssige distance mellem rig og fattig gør at de ikke 
længere deler de samme værdier. Den økonomiske ulighed vil højst sandsynligt også 
kunne ses ved et landstingsvalg, da man vil kunne forstille sig, at de bedre stillede 
borgere vil stemme mere liberalistisk og i større grad udvise solidaritet overfor egen 
samfundsgruppe, hvilket vil svække den nationale fællesskabsfølelse.  
Hvis selvbårenhed bliver en realitet, men vejen dertil har gjort, at man har slækket på 
alle sine fælles værdier, vil man ikke fremstå som et nationalt fællesskab med derimod 
en opsplittet nation. I værste fald kunne man forstille sig, at man ikke ville blive 
internationalt anerkendt da de metoder man har brugt på vejen mod selvbårenhed har 
været i strid med FN konventioner herunder menneskerettighederne.  
                
           
                                               
26 Se afsnit 6.1 
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9.1 Delkonklusion 
 
Der er meget der tyder på, at udvindingen af råstoffer vil forandre det grønlandske 
værdisæt. Dette kan bl.a. ses ved Landstingets stræben efter at ændre loven omkring 
udvinding af uran, hvilket står i kontrast til de traditionelle grønlandske værdier som 
værnen om naturen, da denne lovgivning vil udgøre en stor risiko for miljøet. Ønsket 
om økonomisk fremgang er delt af hele den grønlandske befolkning, men metoderne til 
at opnå dette er omdiskuteret i den offentlige debat. Processen omkring vedtagelsen af 
Storskalaloven, hvor man undlod at høre befolkningen og andre interessenter inden 
loven blev vedtaget, er et udtryk for en udemokratisk tendens og kan ses som endnu et 
kompromis af det grønlandske værdisæt. Risici ved Storskalaloven kan betyde, at der 
opstår en større ulighed blandt den grønlandske befolkning samt et mindre refleksivt 
solidarisk samfund, hvilket står i modsætning til de officielle værdier som er nedfældet i 
rapporten Vores fremtid – dit og mit ansvar. Vi må derfor konkludere, at udvindingen af 
råstoffer og økonomisk vækst vil have en indvirkning på det grønlandske værdisæt.  
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10. Hvilke områder bør Grønland fokusere på, såfremt Grønland 
skal være økonomisk og politisk selvbærende (10-15 år)? 
 
I følgende afsnit vil vi give et bud på, hvilke områder Grønland bør optimere, hvis de 
skal kunne indfri et ønske om at blive økonomisk og politisk selvbærende. Besvarelsen 
viderebygges på de fire foregående kapitlers delkonklusioner, hvor vi på baggrund af 
vores analyser uddrager de vigtigste fokusområder for Grønland. Endvidere vil vi 
foretage en diskussion af prioriteringen af vores fokusområder sammenholdt med 
fremtidsplanen Vores fremtid - dit og mit ansvars fokusområder. 
 
Heywoods teori om staten forskriver, at en stat bør sikre ekstern sikkerhed i form af 
forsvar, dog er der undtagelser for denne statsfunktion. Efter vores opfattelse er det 
nødvendigt for Grønland at have denne statsfunktion, hvilket begrundes i kraft af 
Grønlands geografi samt geopolitikken omkring Arktis. Grønlands forsvarsfunktioner 
bør ikke fokusere på militære kampoperationer, men derimod fredelige opgaver såsom 
maritim sikkerhed omkring Grønlands større geografiske område. Den maritime 
sikkerhed bliver vigtig, såfremt issmeltning omkring Arktis muliggør udvindingen af 
råstoffer og potentielle søveje, idet det vil få international interesse på grund af nye 
handelsruter. Hvis Grønland skal kunne varetage eget forsvar, vil det kræve store 
økonomiske ressourcer, hvilket de ikke har på nuværende tidspunkt. Når vi tager 
tidshorisonten i betragtning, er det derfor ikke realistisk at oprette denne 
sikkerhedsfunktion inden for 10-15 år. Denne funktion er ikke førsteprioritet for at blive 
selvbærende. Men hvis råstofudvindingen og de potentielle søveje bliver en realitet, er 
det vigtigt, at Grønland kan forsvare eget territorium og de risici der er forbundet med 
den øgede skibstrafik. En grønlandsk forsvarsstyrke er ikke altafgørende for Grønlands 
økonomiske og politiske selvbårenhed, idet Grønland kun skal forsvare territoriets 
kyster og ikke har interesse i at danne militærstyrker. Derfor skal Grønlands 
fokusområde være at oprette et kystværn, hvor de militære konflikter kan afhjælpes ved 
et medlemskab af FN og NATO.  
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Når vi ser på, om Grønland kan varetage egen makroøkonomi tilstrækkeligt i forhold til 
selvbårenhed, skal man blandt andet vurdere udsigten til en mulig udfasning af 
bloktilskuddet. Grønland står selv for forvaltning og administration af egne finanser 
inden for den offentlige sektor, problemet er imidlertid, at bloktilskuddet fra Danmark 
udgør en tredjedel af det grønlandske offentlige budget. Derfor er det en vision i 
fremtidsplanen Vores fremtid - dit og mit ansvar, at de offentlige udgifter skal 
reduceres, og således vil Grønlands afhængighed af bloktilskuddet blive mindsket. 
 
I henhold til Selvstyrelovens § 10
27
 skal der indledes forhandlinger imellem Danmark 
og Grønland om indtægter fra råstofudvindingen, når bloktilskuddet er reduceret til 0 kr. 
Herved opstår der usikkerhed omkring Grønlands selvbestemmelse og egen varetagelse 
af det makroøkonomiske område, da bestemmelsen forpligter Grønland til at indgå 
forhandlinger med Danmark til trods for, at Selvstyreloven sikrer, at indtægterne fra 
råstofudvindingen, og håndteringen af disse, tilfalder Grønland i henhold til lovens § 
7
28
. Den danske statsminister Helle Thorning har på baggrund af dette understreget, at 
Grønland ikke står i gæld til Danmark (politiken.dk G, 31/08/12). Helle Thornings 
udsagn stiller dog ingen sikkerhed for Grønlands selvbårenhed af den 
makroøkonomiske håndtering, da det ikke vides, hvornår bloktilskuddet er reduceret 
tilstrækkeligt for, at forhandlinger som følge deraf kan indledes, og hvilken dansk 
politisk ledelse på dette tidspunkt. Dette begrundes ved, at tidshorisonten for den 
økonomiske gevinst som følge af råstofudvindingen er usikker. Dog vurderer den 
danske arktiske ambassadør Klavs A. Holm, at råstofferne vil være tilgængelige for 
udvinding i 2025
29
. Desuden estimerer direktøren for Råstofdirektoratet Jørn Skov 
Nielsen, at en endelig produktion af fossile brændstoffer vil være klar om 10 år.  
 
                                               
27 § 10: Reduceres statens tilskud til Grønlands Selvstyre til 0 kr., jf. § 8, indledes der forhandlinger 
mellem Naalakkersuisut og regeringen om de fremtidige økonomiske relationer mellem Grønlands 
Selvstyre og staten, herunder om fordeling af indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland, om genoptagelse 
af statens tilskud til Grønlands Selvstyre samt om en fortsættelse af en aftale om de i § 9 nævnte ydelser. 
(inatsisartut.gl C, 12/06/09) 
28 § 7: Indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland tilfalder Grønlands Selvstyre. (inatsisartut.gl C, 12/06/09) 
29 ”Netværk for strategiske studier: workshop om Arktis” den 5. december 2012 i København 
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Årsagen til at indtægterne fra råstofudvindingen ikke er medtaget i Vores fremtid - dit 
og mit ansvar skyldes, at rapporten sigter mod 2025, hvor man regner med, at 
indtægterne fra råstofudvindingen vil være en realitet. Derfor kan reformerne i Vores 
fremtid – dit og mit ansvar ses som forberedelser til håndtering af indtægterne. Når 
økonomisk selvbårenhed bliver aktuelt for Grønland, bør den makroøkonomiske 
håndtering udelukkende være under grønlandsk varetagelse, hvorfor makroøkonomisk 
håndtering som funktion bør være et vigtigt fokusområde for den grønlandske regering. 
  
For at Grønland kan blive en politisk uafhængig nation, vil det forudsætte, at man 
udarbejder en forfatning, som skal danne ramme for nationen og afspejle de 
overordnede politiske og kulturelle forhold i samfundet, heriblandt det grønlandske 
værdisæt. På nuværende tidspunkt er Grønland underlagt den danske Grundloven, og de 
internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Dette juridiske over-
/underordnelsesforhold er en begrænsning for Grønlands udvikling som både politisk og 
kulturel nation. Vores fremtid - dit og mit ansvar fokuserer kun på strukturelle og 
økonomiske forhold i Grønland, dog er det alment kendt, at Grønland har påbegyndt 
arbejdet med at skrive egen forfatning, hvilket man forventer, vil være klar om 10 år, 
det vil sige med samme tidsperspektiv som fremtidsplanen (information.dk, 26/09/11). 
Dette må ses som et politisk signal til omverden om, at Grønland arbejder mod politisk 
uafhængighed fra Rigsfællesskabet.  
 
Såfremt Grønland opnår politisk uafhængighed fra Rigsfællesskabet, vil de ikke 
længere være beskyttet og forpligtet af de internationale konventioner, som på 
nuværende tidspunkt gælder for Rigsfællesskabet. Dette åbner op for spørgsmålet om, 
hvordan man vil sikre grundlæggende rettigheder for det grønlandske folk, herunder 
især menneskerettigheder og frihedsrettigheder i den danske Grundlov som det 
grønlandske folk på nuværende tidspunkt er beskyttet af. Spørgsmålet bliver hvor stort 
et omfang Grønland ønsker at indgå i internationalt institutionelt samarbejde. Dette er 
særlig blevet aktuelt i forbindelse med vedtagelsen af Storskalaloven, som strider imod 
FN konventionerne, der har til formål at sikre arbejderes rettigheder og undgå social 
dumping. På nuværende tidspunkt foregår forfatningsskriveriet bag lukkede døre, og 
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offentligheden har ikke indsigt i, hvordan forfatningen er opbygget. Men Grønland bør 
overveje at indskrive grundlæggende rettigheder i en forfatning, da det grønlandske folk 
mister de rettigheder der følger med grundloven og de internationale konventioner, så 
snart de er politisk selvbærende. Vi vil derfor anbefale, at Grønland skal indgå i 
internationalt institutionelt samarbejde, f.eks. ved at blive medlem af FN, Arktis råd 
etc., så snart de træder ud af Rigsfællesskabet.  
 
Grønland har altså fremtidsudsigten for at færdiggøre en forfatning, som skal være en 
juridisk grundsten for et retssamfund. Opretholdelse af en forfatning vil kræve, at man 
har en Højesteret til at afgøre principielle sager og fortolke, hvorvidt fremtidig vedtaget 
national lovgivning er i overensstemmelse med de politiske og kulturelle principper, 
som man ønsker, skal danne grundlag for det grønlandske samfund. Denne funktion 
bliver på nuværende tidspunkt varetaget af Danmark, men når forfatningen er klar, vil 
det være anbefalelsesværdigt, at Grønland opretter en Højesteretsinstans til at varetage 
denne funktion.  
 
Social sikring udgør en stor del af den offentlige sektors udgifter, hvoraf 27 % af det 
grønlandske BNP går til disse ydelser i form af fattigdomsbekæmpelse, pension, forsorg 
af familier, børn og unge med videre. Man giver i Vores fremtid - dit og mit ansvar klart 
udtryk for, at denne post er for stor, og derfor skal effektiviseres. Fremtidsplanen 
imødekommer dette problem ved at forbedre uddannelsesområdet, hvilket også er et 
fokusområde, vi mener, er vigtigt på baggrund af vores analyser. Hvis man ønsker at 
nedbringe ledigheden, kræver det, at arbejdspladser etableres. Dette kan ske ved 
råstofudvindingen, som har udsigt til at give mange arbejdspladser for både ufaglærte 
og højtuddannede. Konsekvensen ved råstofudvindingen kan være, at udenlandske 
arbejdstagere besætter de ufaglærte jobs, hvilket fastholder de ufaglærte grønlændere i 
det sociale sikringssystem. Derfor er det vores vurdering, at uddannelse på alle niveauer 
er vigtig for landets udvikling. Såfremt Grønland udbygger statslige funktioner, 
herunder retsvæsnet, vil der blive skabt flere arbejdspladser som er velegnede til 
grønlændere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser, da der vil 
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blive skabt behov for yderligere administration, flere jurister og dommere samt øget 
beskæftigelse inden for fængselssektoren med videre.  
 
Kuupik Kleist angiver i sin tale ved COP 15 i København 2009
30
 en retning for 
Grønland, hvor økonomisk selvbårenhed er essentielt. Samtidig bliver der i Vores 
fremtid - dit og mit ansvar lagt stor vægt på, at Grønland skal være en nation, hvor 
lighed, refleksiv solidaritet, integration og miljøbevidsthed er fremtidens mål. På 
baggrund af vores tidligere analyser forekommer disse to fokusområder og retninger for 
Grønland at være modstridende. Derfor vurderer vi, at hvis økonomisk selvbårenhed 
vejer tungest, så skal man vedtage Storskalaloven for at få gang i "råstofeventyret". 
Såfremt Grønland derimod vil lægge vægt på de sociale og kulturelle værdier, bør man 
forkaste Storskalaloven.  
 
Storskalaloven har været stærkt omdiskuteret i den offentlige debat i både Grønland og 
Danmark, mens denne projektrapport er blevet udarbejdet. På den ene side kan 
Storskalaloven være fordelagtig for Grønland, da den åbner op for en hurtig start af 
"råstofeventyret", og dermed bliver udsigterne til et økonomisk selvbærende Grønland 
kortere. Men på den anden side vil indførelsen af Storskalaloven muligvis ske på 
bekostning af det grønlandske fælles værdisæt. Sammenholdt med denne rapports 
resultater i de foregående kapitler, vurderer vi, at vedtagelsen af Storskalaloven kan få 
større politiske og sociale konsekvenser for det grønlandske samfund, hvoraf en 
anbefaling lyder, at loven bør forkastes.  
 
 
 
 
 
 
                                               
30 Citatet fra Kuupik Kleist i problemfeltet 
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10.1 Delkonklusion 
 
Forsvar er en vigtig statsfunktion for Grønland at have, men da Grønland ikke har 
midlerne til at oprette funktionen inden for 10-15 år, er denne funktion ikke det første 
som bør fokuseres på. Dog vil en kystvagt være hensigtsmæssigt i form af maritim 
sikkerhed, men hvis militære konflikter opstår, vil et medlemskab af FN og NATO give 
kapacitet til at forsvare landet.  
 
Såfremt Grønland skal være politisk selvbærende, vil det kræve en forfatning der skal 
være den overordnede ramme for det grønlandske samfund, der sikrer befolkningens 
grundlæggende rettigheder. Vi anbefaler også, at når forfatningsarbejde er færdigt, bør 
der være en Højesteretsinstans til at afgøre principielle sager og sikre, at fremtidig 
grønlandsk national lovgivning vil være i overensstemmelse med forfatningen. Vi 
anbefaler også, at Grønland deltager i internationalt samarbejde særligt med henblik på 
yderligere at styrke det grønlandske folks grundlæggende rettigheder. 
 
For at Grønland skal kunne varetage makroøkonomisk håndtering i et fuldt omfang, skal 
Grønland følge den retning som Vores fremtid – dit og mit ansvar angiver, hvor man 
ønsker at effektivisere den offentlige sektor, da dette vil reducere økonomisk 
afhængighed fra Danmark. Derudover bør Grønland også gennemføre anvisningen om 
at effektivisere den offentlige sektor for så vidt angår social sikring, hvilket skal ske 
igennem en forbedring af uddannelsesområdet. 
 
Hvis man skal bevare det grønlandske værdisæt, bør man forkaste Storskalaloven. Hvis 
Grønland ønsker hurtig økonomisk fremgang baseret på udvinding af råstoffer ved at 
fastholde Storskalaloven, kan det få større politiske og sociale konsekvenser for det 
grønlandske samfund.  
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11. Konklusion 
Følgende problemformulering har styret projektets undersøgelse: 
Hvordan vil forekomsten af nye råstoffer påvirke det grønlandske fælles værdisæt og 
muligheden for etableringen af en økonomisk og politisk selvbærende grønlandsk stat? 
 
Undersøgelsen af projektets problemformulering har ført til denne endelige konklusion: 
Der er i Grønlands undergrund forskellige råstoffer, som man er interesseret i at 
udvinde, herunder olie, uran, sjældne jordarter og metaller, til udbud på 
verdensmarkedet. Denne mulige økonomiske gevinst som følge heraf har vagt interesse 
blandt internationale selskaber, hvilket har resulteret i ansøgninger til Råstofdirektoratet 
om godkendelse til denne udvinding. Der er risici forbundet med udvindingen af 
råstoffer, hvor især uranudvindingen strider imod Grønlands lovgivning og kan skabe 
store miljø- og sikkerhedsrisici ved både udvindingen og udnyttelsen af råstoffet. Et 
stort kinesisk finansieret mineprojekt har været katalysator for en lov omkring 
storskalaprojekter, som har medført stor debat. Også problematikken omkring 
uranudvinding har udfordret den politiske opbakning fra befolkningen til regeringens 
råstofpolitik. 
Naalakkersuisuts fremtidsplan Vores fremtid – dit og mit ansvar lægger op til en række 
strukturelle og økonomiske reformer af det offentlige system. Adgangen til udvindingen 
af råstofferne, der skal give økonomisk vækst, er først realiserbar om 10 år, og samtidig 
skal Naalakkersuisuts reformer forbedre den offentlige sektor med kortsigtet virkning. 
Således kan de offentlige institutioner blive klar til at varetage denne vækst og de 
ressourcer, der vil være altafgørende for etableringen af en økonomisk og politisk 
selvbærende stat.  
Det overordnede formål med fremtidsplanen er at nedbringe det offentlige forbrug og 
optimere det grønlandske uddannelsessystem, hvilket samtidig skal udfase 
bloktilskuddet og derved mindske den økonomiske afhængighed af Danmark. I vores 
projektrapport er vi kommet frem til, at Grønland på nogle områder har forudsætninger 
for at varetage de nødvendige statsfunktioner. Ud fra den anvendte statsteori er vi 
kommet frem til, at de minimale statsfunktioner Grønland skal varetage for at blive 
selvbærende, på nuværende tidspunkt, er tilstrækkelige inden for områderne 
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sundhedssektoren og fattigdomsbeskyttelse. Mens varetagelsen er delvis tilstrækkelig 
inden for områderne makroøkonomisk håndtering og retsvæsen og utilstrækkelig inden 
for forsvarsområdet.  
Naalakkersuisuts reformer tager kun hånd om de funktioner Grønland varetager i 
forvejen uafhængigt af Danmark, da de ikke kan reformere på områder, som varetages 
af Rigsfællesskabet. Naalakkersuisuts reformer omhandler effektivisering af 
uddannelsesområdet, hvilket vi på baggrund af projektrapporten finder er det rette tiltag 
for at forbedre mulighederne for at varetage de minimale statsfunktioner, som er delvis 
tilstrækkelige og utilstrækkelige. Fremtidsplanen dækker over en periode hvor 
regeringen samtidig udfører et forfatningsarbejde, der skal danne grundlag for 
Grønlands selvbårenhed juridisk set og afspejle nationens politiske, kulturelle og 
værdimæssige forhold.  
Naalakkersuisuts reformer kræver ikke kun effektivisering af statens institutioner, men 
aktivering af befolkningen er også af stor betydning for Grønlands fremtidige vækst. 
Grønlænderne skal nedprioritere egne behov, således at den refleksive solidaritet 
fremmer grønlændernes aktive medborgerskab. For at skabe vækst skal grønlænderne 
stå for egen selvforsørgelse, hvilket de kun kan fremme ved at være aktiv i civile, 
politiske og sociale sammenhænge på nationalt plan, hvor især den sidste del er med til 
at skabe den refleksive solidaritet. Ved vedtagelsen af Storskalaloven er konventionel 
solidaritet en risiko, idet man forskelsbehandler grønlændere og udenlandske 
arbejdstagere i forhold til rettigheder på arbejdsmarkedet. 
Der er risiko for, at den grønlandske værdi omkring selvbårenhed kan ske på bekostning 
af værdier omhandlende, lighed, refleksiv solidaritet og værnen om naturen.  
Ud fra vores analyse kan drømmen om økonomisk selvbårenhed gå i opfyldelse på 
baggrund af råstofudvindingen. Den politiske selvbårenhed kræver en længere proces, 
men det første skridt kan ske, hvis den nuværende regerings fremtidsplan vil virke efter 
hensigten, således at uddannelsessystemet forbedrer de delvis tilstrækkelige og 
utilstrækkelige statsområder. Vi vurderer desuden, at der er risiko for, at selvbårenhed 
kan ske på bekostning af eksistentielle værdier for det nationale fællesskab, og resultatet 
kan være et ulige og splittet Grønland.   
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12. Perspektivering  
I vores første semesterprojekt har det overordnede tema været globalisering og krise. I 
projektet er temaet krise blevet berørt i forbindelse vurdering af, hvilken påvirkning det 
grønlandske værdisæt vil få som følge af utilsigtede konsekvenser af råstofudvindingen 
og storskalaloven.  
 
Projektarbejdet har beskæftiget sig med Grønlands institutionelle forudsætninger for at 
blive en økonomisk og politisk selvbærende stat, hvilket har bygget på præmissen om 
muligheden for Grønlands løsrivelse af Rigsfællesskabet, som kan betragtes som en 
krise for hele Rigsfællesskabet. Opløsning af Rigsfællesskabet kan ses som et resultat af 
globaliseringen, hvor Grønland har fået fokus på internationalt samarbejde i forhold 
udvinding af råstoffer med henblik på at fremme nationens økonomiske selvbårenhed.  
  
I forbindelse med det lovforberedende arbejde til Selvstyreloven igennem ’Udvalget 
vedrørende Grønlandske Forhold’ i 2009 fik daværende statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, efter ønske af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, stillet spørgsmålet, 
hvorvidt Selvstyreloven efter grønlandsk opfattelse skulle ses som værende et 
springbræt til selvstændighed. Her svarede statsministeren, at der var enighed imellem 
Danmark og Grønland om, at Selvstyreloven skulle ligge inden for Rigsfællesskabets 
rammer, og som giver Grønland mulighed for at løsrive sig fra Rigsfællesskabet. 
Endvidere svarede statsministeren, at det tilkommer Grønland at bestemme, hvorvidt 
loven en dag skal afløses af egentlig selvstændighed (ft.dk B, 15. april 2009).  
 
Danmarks mange restriktioner for råstofudvindingen, og særligt lovgivningen som 
forbyder udvinding af uran, besværliggør Grønlands udsigter til økonomisk fremgang 
inden for Rigsfællesskabets rammer. Den nuværende offentlige debat i Danmark 
omkring vedtagelsen af Storskalaloven er seneste eksempel på dette, da Grønland her 
befinder sig i en situation, der begrænser nationens mulighed for økonomisk vækst på 
egne præmisser.  
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Hvis den danske regering godkender Storskalaloven, vil det åbne op for et samarbejde 
imellem Grønland og Kina, idet det store selskab London Mining A/S er styret af den 
kinesiske centralbank, der gør krav på de forhold, som Storskalaloven skal muliggøre. 
Hvis den danske regering ikke godkender Storskalaloven, kan det på den anden side 
betyde, at Grønland vil opfatte det som en undertrykkelse af det demokratiske 
grønlandske Selvstyre. Med den fortsatte kritik fra de danske politikere er der risiko for, 
at Grønland ikke ønsker at benytte Danmark som samarbejdspartner i fremtiden, men i 
stedet vil vælge at samarbejde med nogen, der ikke stiller spørgsmålstegn ved deres 
beslutninger, heriblandt Kina.  
 
Globaliseringen giver Grønland mulighed for at indgå partnerskaber med andre lande 
end Danmark. En risiko ved globaliseringen er også, at det globale hierarki  imellem 
nationerne kan medføre, at ressourcestærke nationer såsom Kina, USA etc. kan 
overtrumfe Grønland i samarbejde og forhandlinger, således at Grønland kommer til at 
indgå flere kompromisser til de førende nationers fordele, da Grønland ikke har samme 
mængde ressourcer at byde ind med ved forhandlingsbordet.  
 
Man kan argumentere for, at Danmarks tilbageholdenhed og kritik af Grønland i 
forbindelse med vedtagelsen af Storskalaloven kan ses som en måde at hjælpe Grønland 
til at tænke selvstændigt, og at Danmark gør det i den bedste mening. Om denne 
tilbageholdenhed, bemærker Bo Lidegaard følgende: 
Vedtagelsen i Landstinget af storskalaloven er kun en forsmag på, hvordan det 
grønlandske samfund må tilpasse sig en så stor investor, og på hvor afgørende 
indflydelse den, der kan stille de store investeringer i udsigt, kan få på det lokale 
samfund. 
  (Politiken H, 16/12/12) 
 
Såfremt Storskalaloven endelig vedtages af det danske Folketing, vil 2000 til 3000 
kinesiske arbejdstagere emigrere til Grønland. Denne gruppe vil udgøre en stor etnisk 
minoritet i et grønlandsk samfund, der består af en befolkning på ca. 56.000 mennesker. 
Man kan forestille sig, at Grønland grundet sin befolkningsstørrelse vil få 
vanskeligheder ved at integrere så stor en minoritetsgruppe, tidshorisonten for lovens 
gennemførelse taget i betragtning. Dertil kommer det, at man har set andre eksempler 
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på, at emigrerende kinesere har taget familien med sig, hvilket man kunne forestille sig 
også ville ske i Grønlands tilfælde. Herved er der risiko for at sundheds- og 
uddannelsesområdet bliver belastet, men der kan også være andre risici som følge af 
Storskalaloven:  
Der er reelt ingen, der kan overskue de langsigtede konsekvenser, hvis det bliver 
kinesiske interesser, der i praksis får koncessioner på råstofudvinding i Grønland, 
og som det grønlandske samfund dermed bliver afhængigt af. 
 (Politiken H, 16/12/12) 
  
Der er således risiko for, at der for Grønland, med indførslen af Storskalaloven, vil blive 
skabt et stærkt afhængighedsforhold til Kina, og i værste fald en moderne form 
kolonisering.  
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